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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Anuncio de cobranza en periodo voluntario -Primer semestre de 1998—
Recaudación de deudas de vencimiento periodico y notificación colectiva
Conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1 del Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que, en el plazo de ingreso que seguidamente se señala, se efectuará la recaudación en periodo voluntario de los tributos y demás 
créditos de derecho público que a continuación se expresan, correspondientes al año actual, de los Ayuntamientos de esta provincia que des­
pués se relacionan:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica - Tasas y precios publicos
Plazo de ingreso: Desde el 1 de abril hasta el 1 de junio, ambos inclusive, del año actual.
Modalidad de cobro: A través de las entidades de depósito que luego se expresan: (Artículo 86.1 .b) del Reglamento General de Recaudación).
Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago de sus recibos, deberán personarse en cualquiera de las oficinas de las entidades de de­
pósito colaboradoras en la recaudación con la Excma. Diputación Provincial de León, que figuran al dorso de los documentos de cobro/aviso 




-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Caixa).
-Caixa Galicia León-Banco de Castilla.
-Banco Popular Español.
-Banco Español de Crédito.
-Banco de Santander.
-Banco Central Hispano Americano.
-Caja Postal.
-Banco Pastor.
El documento de ingreso solamente tendrá carácter liberatorio del pago una vez validado por la entidades colaboradoras citadas. En caso 
de su extravío antes de efectuar el pago, se proporcionará un duplicado en cualquiera de las oficinas recaudatorias de la Diputación.
Al día siguiente de transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determinará el devengo de un 
recargo del 20 por 100 para las deudas no ingresadas, así como de los intereses de demora y costas del procedimiento.
Cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de que sea notificada al deudor la providencia que inicia el procedimiento de apremio, el 
recargo será del 10 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la Ley General Tributaria.
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliaron de pago y gestión de cobro de los recibos a través de Entidades 
Bancadas, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito Calificadas, con arreglo a las normas que señala el artículo 90 del Reglamento 
General de Recaudación.
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RELACION POR ZONAS RECAUDATORIAS, DE AYUNTAMIENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTE EDICTO, CON DETALLE 
DE LOS CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y DEMAS DE DERECHO PUBLICO QUE SE RECAUDARAN EN ESTE SEMESTRE:
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES - CONCEPTOS QUE SE RECAUDAN EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE 1.997
Demarcación de: ASTORGA - C/El Pozo. N° 2 - ASTORGA -
Horario de despacho al público: de 9 a 14 horas.
ASTORGA 
BENAVIDES DE ORBIGO 
BRAZUELO 
BUSTILLO DEL PARAMO 
CARRIZO DE LA RIBERA 
ENCINEDO 
LUCILLO 
LUYEGO DE SOMOZA 
LLAMAS DE LA RIBERA 




MANC.MUN.LAS 4 RIBERAS 
MANC.MUN.VEGA DEL TUERTO 
QUINTANA DEL CASTILLO 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 








VILLAOBISPO DE OTERO 








Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998 y T.Perros 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998 y Tasas y P.P. 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Recogida de Basuras Año 1.998
Recogida de Basuras Año 1.998
Recogida de Basuras 19 stre.Año 1.998
Recogida de Basuras Año 1.998













Imp.Veh.T.Mecánica 1.998,Agua 1.997 y Alcantarill. 1997
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Deearcaci<>n dej CISTIERNA - Plaza da España Nfi 1 -CISTIERNA-
















Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998,Transito Ganado 1,997
I.V T.M.  Año 1.998, Agua 29 Semestre 1.997
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Suministro de Agua 19 Semestre de 1.997
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998,Canalones/Desag. 1.998
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Suministro de Agua Año 1.998
Recogida Basuras Año 1.998 y Anexos 1.995/96/97
Recogida Basuras Año 1.998
Recogida Basuras 19 Semestre 1.998
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
I.V T.M.  Año 1.998 y Agua/Alcantariliado 1.997
I.V.T.M. Año 1.998,Trans. Ganado y Alcantarillado 1.998
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
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Desar.Ga.GÍÓn de: LA BAÑEZA - C/Antón i o Bordás,2Q -LA BAÑEZA- -
Horario de despacho al público: de 9 a 14 horas.
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES - CONCEPTOS QUE SE RECAUDAN EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE 1.997
RIAÑO Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
SABERO Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
VALDELUGUEROS Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
VALDEPIELAGO I.V.T.M.1998, Cotos Caza 1998 y Tasas 1995/96/97/98
VALDEPOLO Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
VALDERRUEDA Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Rec.Basuras 1.998
VECILLA DE CURUEÑO (LA) Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
VEGAQUEMADA Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
ANTIGUA (LA) 
BAÑEZA (LA) 
BERCIANOS DEL PARAMO 
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
CASTROCALBON 
CASTROCONTRIGO 




MANC.MUN.COMARCA DE LA BAÑEZA 
MANC.MUN.DEL PARAMO 
MANC.MUN.LAS 4 RIBERAS 
PALACIOS DE LA VALDUERNA 
POBLADURA DE PELAYO GARCIA 
QUINTANA DEL MARCO 
REGUERAS DE ARRIBA 
RIEGO DE LA VEGA 
SAN ADRIAN DEL VALLE 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
SAN PEDRO BERCIANOS 
SANTA ELENA DE JAMUZ 
SANTA MARIA DE LA ISLA 
SANTA MARIA DEL PARAMO 
URDIALES DEL PARAMO 
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
VILLAZALA 
ZOTES DEL PARAMO
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- I.V.T.M. Año 1.998,Agua/Alcantar. 22 y 32 Ttre. 1.997
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998 y Tasas 1.998
Suministro de Agua y Alcantarillado 22 Semestre 1.997
- Impto.Vehic.T.Mecánica año 1.998
- Recogida Basuras Años 1.998
- . Recogida Basuras Años 1.998
Recogida de Basuras 12 Semestre Año 1.998
- Recogida de Basuras Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998 y Agua-Alcantarillado 1997
Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998 y Agua-Alcantarillado 1997
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Desag/Canalones 1997
I.V.T.M. Año 1.998,Agua/Alcantar.12,22 strs.96 y 12 97
- I.V.T.M. Año 1.998 y Tasas y Precios Públicos 1.997
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998,Agua 32 y 42 Trimest. 1997
Impto.Vehic.T.Mecánica año 1.998 y Tasas y PP. 1.998
- Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998, Desague/Canalones 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Degarcacidn de; LEON 12 - c/Las Fuentes, N2 8, 12 C, -
Horario de despacho al público: de 9 a 14 horas.
MANC.MUN.ESLA BERNESGA - Recogida de Basuras Año 1.998
MANC.MUN.LANCIA SOBARRIBA - Recogida de Basuras Año 1.998
MANC.MUN.RIBERA DEL ESLA - Recogida de Basuras 12 Semestre del Año 1.998
MANSILLA DE LAS MULAS - Impto.Vehic.T. Mecánica Año 1.998
ONZONILLA - Impto.Vehic.T. Mecánica Año 1.998
POLA DE CORDON (LA) - Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998, Agua 32 y 42 Ttres. 1.997
SAN ANDRES DEL RABANEDO - Imp.Veh.T.Mecánica Año 1.998, Rec.Basuras 12 Stre. 1997
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA - I.V.T.M. aÑO 1.998, Agua 32 y 42 Ttres. 1.997
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Penarcaej6n de: LEON 2» - c/Las Fuentes, nq 8. 19 c.- león - -
Horario de despacho al público: de 9 a 14 horas.
ALGADEFE
ARDON























Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998 y Autorizaciones 
I.V.T.M. Año 1.998, Agua/Alcant. 1997 y la Magdalena 




Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998,Transito Ganado 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Recogida de Basuras Año 1.998
Recogida Basuras Año 1.998
Recogida Basuras Año 1.998
Recogida Basuras 12 Semestre del Año 1.998
MANC.MUN.ZONA DE SAHAGUN 
MANSILLA MAYOR
MATADEON DE LOS OTEROS 
MATALLANA DE TORIO 
MATANZA DE LOS OTEROS 
RIELLO
RIOSECO DE TAPIA
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA MARIA DE ORDAS
SANTAS MARTAS
SOTO Y AMIO




VEGA DE INFANZONES 
VEGACERVERA
VEGAS DEL CONDADO 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
VILLAMAÑAN
VILLASABARIEGO








I.V.T.M. Año 1.998 y Recogida de Basuras 1.998
Ipto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Ipto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998




Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998,Transito Ganado 1.997 





Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Tasas y PP. 1.997
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
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AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES - CONCEPTOS QUE SE RECAUDAN EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE 1.997
Demarcación 4e: PONFERRADA ja - C/Rio Urdíales. N2 21, 2» Pita






























Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998 y Alcantarillado 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Tasa por Recogida de Basuras Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998






Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998,Tenencia Perros 1.998 
I.V.T.M. Año 1.998,Agua/Basuras 22 Stre.97 y Tasas 1997 
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Pegareacjón de: PONFERRADA 2» - C/Rio Urdíales, NQ 21, 2» pita.





CASTRILLO DE CABRERA 
CASTROPODAME . 
CONGOSTO 
CUBILLOS DEL SIL 
FOLGOSO DE LA RIBERA 
IGÜEÑA
JUNTA VECINAL TREMOR DE ARRIBA -
MANC.MUN.BIERZO SUROESTE 
MOLINASECA 
NOCEDA DEL BIERZO 
PALACIOS DEL SIL 
PARAMO DEL SIL 
PRIARANZA DEL BIERZO 
PUENTE DOMINGO FLOREZ 
TORENO 







Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Alcantarillado 1.998 
Tmp.Veh.T.Mecánica Año 1.998, Agua 32 y 42 Ttres. 1.997
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
I.V.T.M. Año 1.998,Agua 22 Semestre 1997,R.Basuras 1998 
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Tasa por Suministro de Agua Año 1.998





Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Recogida Basuras 1998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
I.V.T.M. Año 1.998 y Agua/Basuras y Alcantarillado 1997 
Impto.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
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AYUNTANI ENTOS Y MANCOMUNIDADES - CONCEPTOS QUE SE RECAUDAN EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE 1.997
Penarpación de: SAHAGUN - C/Alhondiga. NQ 17 -SAHAGUN-
Hprario de despacho al público: de 9 a 14 horas
ALMANZA 
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 
BURGO RANERO (EL)




JOARILLA DE LAS MATAS 
MANC.MUN.RIBERA DEL ESLA 
MANC.MUN.ZONA DE SAHAGUN 
SAHAGUN
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
SANTA MARIA DEL MONTE CEA 
VALLECILLO
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 
VILLAMOL











Recogida de Basuras 19 

















Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Tasas y PP. 1.998
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998, Agua 19 Síre. 1.997
Impío.Vehic.T.Mecánica Año 1.998
León, 17 de marzo de 1998.—El Tesorero, Manuel Arias Paz.-V.° B.°: El Presidente, José Antonio Diez Diez. 2792
* * *
"BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
LOCAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 1.999-2.000"
Conforme a lo establecido en el art. 17.1 del 
Decreto 57/1.990, de 5 de Abril, por el que se regula la gestión 
del Fondo de Cooperación Local de la Comunidad de Castilla y 
León, esta Diputación hace pública convocatoria entre los 
Municipios de la Provincia de León, con población inferior a 
20.000 habitantes, que deseen acogerse a las ayudas 
económicas para proyectos de infraestructura y equipamiento 
de servicios municipales mínimos obligatorios y de otros de 
interés comunitario y municipal, que pretendan ejecutar en 
1.999 y 2.000. Excepcionalmente se podrán aplicar ayudas para 
Proyectos de Municipios con población superior que afecten 
exclusivamente a núcleos de población diferenciados y 
separados del casco urbano, especialmente cuando en el 
pasado tuvieron la condición de Municipios
independientes. Estas excepciones quedarán sujetas a 
autorización de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial de la Junta de Castilla y León.
Como norma general a la financiación de cada proyecto, 
cuando no sean susceptibles de aplicación de Contribuciones 
Especiales, aportará un 35 % la Junta de Castilla y León, un 35% 
la Diputación Provincial de León y un 30% el Ayuntamiento 
beneficiarlo. En la financiación de los restantes proyectos 
aportará un 25% la Junta de Castilla y León, un 25% la 
Diputación Provincial de León y un 50% los Ayuntamientos 
beneficiarios. En ningún caso la aportación del Ayuntamiento 
será inferior al 10% del coste total.
En el coste total de cada proyecto podrá incluirse 
el importe de los honorarios por redacción del mismo.
Las ayudas concedidas a través de esta acción 
serán incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención de 
organismo alguno.
Sin perjuicio de la facultad de la Diputación para 
la selección de Proyectos en función de las 
necesidades y peculiaridades de la Provincia, se 
atenderán por orden de prioridad las siguientes inversiones y 
acciones:
1. - Infraestructura y equipamiento de
servicios municipales mínimos y obligatorios.
2, - Infraestructura y equipamiento de otros servicios 
de interés comunitario y municipal, que se encuadran 
indicativamente en los siguientes grupos:
- De interés comunitario municipal.
- De servicios sociales y aslstenclales.
- De servicios culturales y deportivos.
- De ordenación territorial.
La Diputación se reserva la posibilidad de 
incluir aquellas acciones que considere de interés para la 
colectividad, siempre que sean de los equipamientos 
comprendidos en el Decreto al principio citado y, 
fundamentalmente, para la lucha contra la nieve.
Los Ayuntamientos que deseen acogerse a estas 
ayudas deberán presentar solicitud ante la Diputación dentro 
del plazo que finalizará el 30 de junio próximo, acompañando 
la documentación siguiente:
a) Certificación de acuerdo corporativo en el que se 
concretará la naturaleza y cuantía del proyecto de obras o 
servicios municipales a subvencionar y el compromiso formal y 
expreso de cubrir el importe de la obra, servicio o suministro 
no subvencionado por la Junta de Castilla y León y la Diputación.
b) Proyecto técnico de la obra o servicio o, si no se 
dispone del mismo en el momento de la solicitud, memoria 
valorada explicativa de la obra, servicio o actividad que 
se pretenda realizar, suscrita por técnico con capacidad legal 
para firmarla. La exigencia posterior, en estos casos, del 
proyecto técnico, estará en función de la naturaleza y 
cuantía de la obra y servicio subvencionado.
c) Certificación de la existencia de consignación 
presupuestaria para el pago de la aportación municipal o 
informe del Secretario Interventor sobre la posibilidad legal y 
económica de habilitarla.
d) Certificación de los habitantes de derecho con que 
cuenta la Entidad Local afectada por el Proyecto, conforme 
al último censo de población.
La Diputación se reserva la facultad de recabar 
la documentación complementarla que en cada caso 
considere necesario.
Una vez aprobada la selección de proyectos por 
la Diputación y por la Junta de Castilla y León y sin 
perjuicio de la publicidad de tales resoluciones, la 
Diputación comunicará individualmente a los respectivos 
Municipios interesados, las 
resoluciones correspondientes a los proyectos subvencionados 
y las instrucciones de ejecución que legalmente correspondan.
Podrá encomendarse con carácter general a los 
Municipios con medios personales y capacidad de gestión 
suficiente, que así lo' soliciten, la contratación o ejecución de 
los Proyectos, con estricto cumplimiento por estos de lo 
establecido en la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas y de las medidas que la Diputación 
establezca sobre gestión, seguimiento, control y justificación 
de los pagos.
Las obras que se realicen al amparo de esta 
convocatoria, cuando la subvención de la Junta supere 1.000.000 
de pts., deberán detentar en lugar visible un cartel rígido, 
en la forma que se precise, expresando la cooperación de la 
Junta de Castilla y León y de la Diputación.
Las solicitudes podrán presentarse directamente en el 
Registro General de esta Diputación o en la forma y condiciones 
establecidas en el art. 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y deberá acompañarse a las mismas la 
documentación antes señalada.
En la Oficina Técnica y de Estadística de Cooperación 
Provincial a los Servicios Municipales, de esta Diputación 
Provincial, se facilitarán impresos de la solicitud y 
certificación a que se refieren los apartados a), c) y d),
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siempre que sean solicitados, bien por escrito o 
telefónicamente, con diez (10) días hábiles de antelación a la 
fecha de terminación del plazo de recepción de peticiones."
León, 16 de marzo de 1998.—El Diputado del Area de Cooperación 
por delegación del Presidente, Cipriano E. Martínez Alvarez.
2585
* * *
"BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PARA 1.999-2.000 Y DEL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 
1.999.
"De conformidad con lo establecido en el articulo 6.1 del 
R.D. 1.328/97, de 1 de agosto, por el que se regula la 
colaboración 
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, 
las Diputaciones Provinciales, con la participación de los 
municipios de la provincia, elaborarán los distintos Planes 
Provinciales de su competencia y dentro de éstos el Programa 
Operativo Local -objetivo 1- y el Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios Municipales.
A tal efecto se hace publico por medio de esta convocatoria 
que se concede a los Ayuntamientos, en cuanto ostenten 
competencias de ejecución de obras y servicios de carácter 
municipal un plazo hasta el 30 de junio próximo, para formular 
peticiones de inclusión de aquellas obras que estimen de mayor 
necesidad y urgencia y que para su ejecución precisen de ayuda 
del Estado y de esta Diputación, teniendo en cuenta que la 
cooperación estatal tendrá como objetivo prioritario la 
financiación de las inversiones necesarias para la efectiva 
prestación de los servicios obligatorios determinados en el 
articulo 26 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, aunque podrán 
incluirse en los Planes otras obras y servicios que sean de la 
competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 25 de la misma Ley. Igualmente podrán solicitar ayuda 
para aquellas obras que se ajusten a los ejes previstos en el 
Programa Operativo Local -objetivo 1-, y que son: Red Viaria, 
Desarrollo Endógeno, Abastecimiento de aguas, Saneamiento y 
depuración de agüéis residuales, recogida y tratamiento de 
residuos sólidos. Asimismo la Diputación podrá incluir, aunque 
no hayan sido solicitadas ni propuestas por entidad y organismo 
alguno, aquellas obras y servicios que considere de interés para 
la colectividad, siempre que sean de las comprendidas en los 
ejes previstos en el Programa.
Las obras que se seleccionen y que constituirán el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y Servicios Municipales 
1.999-2.000 y el Programa Operativo Local 1.999 -Objetivo 1- 
habrán de contar con el correspondiente proyecto técnico, 
disponibilidad de terrenos y con las autorizaciones o 
concesiones administrativas que fueran precisas para permitir la 
ejecución de la obra en el plazo establecido en el articulo 7 
del R.D. al principio citado (antes del 1 de octubre de 1.999), 
A las peticiones se habrá de acompañar proyecto o memoria 
valorada suscrita por técnico con capacidad legal para firmarla, 
de cada una de las obras cuya inclusión se solicite, juntamente 
con certificación de acuerdo plenario en el que se haga constar:
a) Compromiso económico del Ayuntamiento de cubrir el 
importe de la obra no subvencionada por el MAP y la Diputación o 
por el PEDER MAP y Diputación.
b) Que los terrenos que sea preciso ocupar para la 
ejecución de las obras, tanto de propiedad pública como privada, 
serán puestos totalmente libres a disposición de la Diputación, 
a la que igualmente se facilitarán las autorizaciones y 
concesiones administrativas y de todo tipo que sean necesarias, 
así como la licencia municipal.
c) Los habitantes de derecho con que cuenta la Entidad 
Local afectada por la obra, conforme a la ultima rectificación 
del censo de población.
Las peticiones podrán presentarse directamente en el 
Registro General de. esta Diputación o en la forma y condiciones 
establecidas
en el art. 38 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y deberá acompañarse a las mismas la 
documentación antes señalada. Se advierte asimismo que no pueden 
ser incluidas en los planes obras o fases de obras cuya 
ejecución haya sido ya iniciada.
La aportación municipal en las obras de abastecimiento y 
saneamiento será, en ambos Planes, de un 35% del presupuesto de 
financiación.
En la Oficina Técnica y de Estadística de Cooperación 
Provincial a los Servicios Municipales de esta Diputación se 
facilitarán impresos de solicitud y certificación a que antes se 
alude, siempre que sean solicitados, bien por escrito o 
telefónicamente, con diez (10) días hábiles de antelación a la 
fecha de terminación del plazo de recepción de peticiones.
León, 16 de marzo de 1998.—El Diputado del Area de Cooperación 
por delegación del Presidente, Cipriano E. Martínez Alvarez.
2586
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE TIA 1-92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co­
municarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo pre­
visto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre <BOE 31-12-94), y en el artículo 
105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar, ante esta 
Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso or­
dinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADO?
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL
P. LIQUID,
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IW>ORTE
24 03 97 010614567 10
24 03 97 011031364 10
24 06 98 010096204 10
24 03 97 012067250 10
24 03 97 011948521 10
24 03 97 012059059 10
24 04 98 970140768 10
24 03 97 012087957 10




24002368684 GMCIA CASTAÑON BELARMINO 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003667070 RAMIRO MENDEZ FLOREE,S.A.
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003688389 SUMICOSA PONFERRADA,S.A.
CT CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 02 97 02 97
CT CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 03 97 03 97
CT CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 10 96 04 97
CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 08 97 08 97
AV SAN MAMES 23 24000 LEON 07 97 07 97
AV SAN MANES 23 24000 LEON 08 97 08 97
CL MAYOR 14 24111 VILLABLINO 07 96 09 96
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 08 97 08 97
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 02 98 010045175 10 
24 02 98 010015267 10 
24 04 98 970047307 10 
24 04 98 970052862 10 
24 04 97 970013477 10 
24 01 97 012009145 10 
24 02 98 010016176 10 
24 04 98 970106214 10 
24 02 97 010365603 10 
24 04 97 960259725 10 
24 02 98 010016479 10 
24 03 97 010352162 10 
24 02 98 010016681 10 
24 03 97 012089775 10 
24 04 98 970048923 10 
24 03 97 011950339 10 
24 03 97 012061079 10 
24 04 98 970085295 10 
24 04 98 970074383 10 
24 02 98 010046185 10 
24 04 98 970152488 10 
24 04 98 970073777 10 
24 04 98 970040738 10
24 04 97 970089966 10 
24 02 98 010046286 10 
24 04 98 970106315 10 
24 03 97 012061988 10 
24 04 98 970073373 10 
24 04 98 970088026 10 
24 02 98 010017186 10 
24 02 97 012210724 10 
24 02 98 010046791 10 
24 04 98 970089036 10 
24 03 97 012090785 10 
24 04 97 940262769 10 
24 02 98 010018095 10 
24 03 97 012090886 10 
24 04 97 970054806 10 
24 04 97 970025302 10 
24 04 98 970051044 10 
24 04 98 970101867 10 
24 03 97 012062695 10 
24 04 97 970067233 10 
24 04 97 970072061 10 
24 03 97 012091068 10
24 03 97 012114532 10 
24 03 97 012062796 10 
24 02 98 010018503 10 
24 03 97 012091795 10 
24 03 97 012092001 10 
24 04 97 970039547 10 
24 03 98 010077309 10 
24 02 97 012211835 10 
24 03 97 012063406 10 
24 02 98 010018907 10 
24 03 97 012114936 10 
24 04 98 970103483 10 
24 03 97 012092304 10 
24 02 98 010047805 10 
24 03 97 012115037 10 
24 04 98 970082366 10 
24 03 97 011981762 10 
24 04 98 970068323 10 
24 03 97 012092607 10
24003688389 SUMICOSA PONFERRADA,S.A.
24003968780 MINISTERIO DE CULTURA
24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. 
24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. 
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ,S 
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L.
24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. 
24004704970 PEREIRA PRADA MT0NI0 
24004779035 BUERWG.S.A.
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS 
24004920794 MAPIM INVERSIOtS DEL MEDITE 
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24005040634 HALL INVERSIONES, S.A.
24005048615 HORNO ELBA,S.L.
24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI 
24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI 
24005120757 BEMBIBRAUTO, S.L.











24005393771 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO 
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL 
24100006775 HELESA.S L 
24100135808 AUTOWIN,S.L.
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL
CL ALCON 22 24400 
CL SIERRA PAMBLEY 4 24003 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 
LG SUEROS DE CEPEDA 24713 
CL BURGO NUEVO 2 24001 
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 
AV LACIANA 23 24100 
AV AVIACION 32 24198 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 
CL GARCIA I 8 24003 
CL TORRES QUEVEDO 18 24400 
CL DEMETRIO DE LOS R 24004 
CL MARIA INMACULADA 24009 
CL MARIA INMACULADA 24009 
CL COENDADOR SALDAR 24300 
CT ANTIGUA MADRID CO 24411 
CT LA ESPINA, KM 8 24492 
CT LA ESPINA, KM 8 24492 
AV DE COMPOSTILLA 15 24400 
PG INDUSTRIAL-PARCEL 24412 
CL CAMPANILLAS 27 24006 
LG MÜNTEARENAS S/N 24400 
LG MONTEARENAS S/N 24400 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 
CT LEON-ASTORGA KM 3 24286 
CL SUERO DE QUIñOES 24002 
CL AUSENTE 4 24010 
CT MONTEARENAS,S/N 24400 
CR LEON-ASTORGA, KM 24010 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400
SAN ANDRES DE 11 96 11 96
PONFERRADA 06 97 08 97
PONFERRADA 10 97 10 97
LEON 04 97 04 97
LEON 08 96 12 96
LEON 03 96 07 96
VILLAMEJIL 07 96 09 96
LEON 03 97 03 97
SAN ANDRES DE 10 97 10 97
SW ANDRES DE 11 96 12 96
VILLABLINO 12 96 12 96
VALVERDE DE L 05 96 08 96
LEON 10 97 10 97
LEON 12 96 12 96
LEON 10 97 10 97
PONFERRADA 06 97 06 97
LEON 07 96 10 96
LEON 07 97 07 97
LEON 06 97 08 97
BEMBIBRE 11 96 11 96
PONFERRADA 09 96 10 96
CUBILLOS DEL 10 97 10 97
CUBILLOS DEL 02 97 04 97
PONFERRADA 06 96 09 96
CABA AS RARAS 06 96 11 96
LEON 10 96 10 96
PONFERRADA 10 97 10 97
PONFERRADA 11 96 12 96
LEON 08 97 08 97
HOSPITAL DE 0 02 97 02 97
HOSPITAL DE 0 02 97 02 97
LEON 10 97 10 97
LEON 09 97 09 97
PONFERRADA 10 97 10 97
24100177032 DISCO LEON, S.L. CL GENERAL BENAVIDES 24005 LEON 06 94 06 94
24100191277 RAMIREZ SM MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 10 97 10 97
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L CT MADRID-CORUñA KM. 24530 VILLADECANES 08 97 08 97




24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE
AV COVADONGA 15 24193 
CL AVE MARIA 2 24400 
PZ DE LOS CAIDOS, S/ 24900 
CL CARDENAL CISNEROS 24009
VILLAQUILAMBR 06 96 09 96
PONFERRADA 08 96 11 96
RIA O 07 96 08 96
LEON 06 97 08 97
24100289489 LIMPIEZAS CAZORLA, S.L.
24100289489 LIMPIEZAS CAZORLA, S.L.
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 8.
24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L.
24100321219 ESTILISMO DEL OW£T,S.L.
24100345871 GRAROSA.S.L.
24100356076 SERVIJOSA, S.L.
24100371739 COMERCIAL FERNANDEZ YCASTRO, 
24100371941 SERTRABI.S.L.
24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, 
24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. 
24100483489 EXCAVACIONES DEL BERNESGA,S.
AV LIBERTAD 4 24400 
AV LIBERTAD 4 24400 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL ALTO ROBLE 24121 
CL JOSE AGUADO 4 24005 
CL ANTONIO VALBUENA 24004 
CL AVE MARIA 29 24400 
CL RUBEN DARIO 5 24400 
CL MONASTERIO DE CAR 24400 
CL SAN ZACARIAS S/N 24391 
CL PARAMO 1 24005 
CL CEMENTERIO S/N 24197
PONFERRADA 12 96 12 96 
PONFERRADA Oí 97 01 97 
PONFERRADA 08 97 08 97 
SARIEGOS 08 97 08 97 
LEON 08 97 08 97 
LEON 10 97 10 97 
PONFERRADA 08 97 08 97 
POWTRRADA 08 97 08 97 
POFERRADA 08 96 10 96 
VILLACEDRE 10 97 10 97 
LEON 09 97 09 97 
VILLAQUILAMBR 08 97 08 97
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEE AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 10 97 10 97
24100490058 EXCAVACIONES DEL BERNESGA,S. CL CEMENTERIO(VILLAO 24197 VILLAQUILAMBR 08 97 08 97
24100518956 ALTUZARRA GOEZ FERNANDO ZZ NO CONSTAS 24794 RIEGO DE LA V 07 96 09 96
24100572306 OPERACIONES MINERAS, S.L.
24100572306 OPERACIONES MINERAS, S.L. 
24100588472 MELEIRO — JOSE JOAQUIN 
24100625353 OTRAS FITO, S.L.
24100672136 OBRAS VALDEORRAS, S.L.
24100676580 RUTASTUR S.L.
LG FABERO DEL BIERZO 24420 
LG FABERO DEL BIERZO 24420 
CL ASTORGA 16 24198 
CT MADRID-CORUnA/KM. 24411 
LG EL VALLUENGO 24420 
CL CASA CONSISTORIO 24900
FABERO 08 97 08 97
FABERO 10 97 10 97
VIRGEN DEL CA 08 97 08 97
PONFERRADA 10 96 12 96
FABERO 07 97 07 97
RIA O 08 96 08 96
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HUMERO DE IDENTIFICADLA P* LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 97 011871426 10 
24 03 97 011981964 10 
24 03 97 012092708 10 
24 04 98 970062764 10 
24 03 97 012064012 10 
24 02 98 010020422 10 
24 04 98 970060645 10 
24 04 98 970064077 10 
24 04 98 970099847 10 
24 04 98 970064481 10 
24 02 98 010048916 10 
24 03 97 012093415 10 
24 04 98 970064279 10 
24 04 98 970087218 10 
24 04 98 970108234 10 
24 02 97 012242753 10 
24 02 98 010049724 10 
24 02 98 010049825 10 
24 04 98 970062360 10 
24 04 98 970096615 10 
24 04 98 970108133 10 
24 03 97 012064416 10 
24 04 98 970085703 10 
24 02 98 010021432 10 
24 04 98 970079740 10 
24 02 98 010021735 10 
24 04 98 970076912 10 
24 03 97 012064820 10 
24 04 97 970102696 10 
24 04 98 970022651 10 
24 02 98 010022341 10 
24 04 97 960260634 10 
24 04 98 970080649 10 
24 02 98 010072356 10 
24 09 98 010009510 10 
24 03 97 012094324 10 
24 02 98 010022846 10 
24 02 98 010050936 10 
24 04 98 970063067 10 
24 09 97 012206781 10 
24.03 97 011844144 10 
24 03 97 011955187 10 
24 03 97 012065123 10 
24 03 97 011955288 10 
24 03 97 012065224 10 
24 09 98 010009712 10 
24 04 98 970067515 10 
24 03 97 012094728 10 
24 03 97 012002576 10 
24 03 97 012115643 10 
24 02 98 010051138 10 
24 02 97 012217390 10 
24 02 98 010024058 10 
24 04 98 970054276 10 
24 03 97 012095334 10 
24 02 98 010025573 10 
24 04 97 970002969 10 
24 04 98 970067010 10 
24 02 98 010026280 10 
24 02 97 012219515 10 
24 02 98 010028102 10 
24 Oí 97 012203751 10 
24 02 97 012221030 10 









10 97 10 97 
09 97 09 97 
10 97 10 97 
06 96 08 96 
06 97 08 97 
10 97 10 97 
10 96 11 96 
02 97 02 97 
10 97 10 97 
09 97 09 97 
10 97 10 97 
05 97 06 97 
09 97 09 97 






CL ORDOñD II 11
CL ORDOñD II 11
AV COMPOSTILLA 50
24370 TORRE DEL BIE
24370 TORRE DEL BIE

















06 97 06 97
07 97 07 97
06 97 08 97
07 96 07 96















10 97 10 97
10 97 10 
07 96 10 
Oí 97 01
11 96 11
08 97 08 97 
07 96 11 96 
10 97 10 97 
09 96 09 96 
10 97 10 97 
07 96 10 96 
08 97 06 97 
07 96 09 96
12 96 12 96 
10 97 10 97 
05 96 06 96 
07 96 07 96 
10 97 10 97 
08 97 09 97 
06 97 06 97 
10 97 10 97
CL NO CONSTA 
CL NO CONSTA 
CL NO CONSTA 
CT MADRID-CORUñA
CL OBISPO CUADRILLEN 24007 LEON 
24228 VMJJEFRESNO 
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
24002 LEON
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100750544 BLANCO GALLEGO JOSE 
24100830467 CORRMJLS.L. ______




24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES 









CL RIO VALCARCE 5 24400 PONFERRADA
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA
CL MONASTERIO 5
CL SANTA ANA 11
CL JUM XXIII ÍO
CL MOISES DE LEON 28 24004 LEON
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON
CL JUAN XXIII 10
CL EL CUCO 10
CL EL CUCO 10
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S.L. 
24101092872 JOSCAR COM.B. 
24101120558 CLUB MULTI SPORT 
24101130460 LEON MUSICAL, S.L. 
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L. 
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L. 
24101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS 
24101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS 
24101156227 METROPOLIS COM.B.
24101217861 RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI CL EL PARQUE 
24101225339 DISCO LEON,S.L. 
24101230490 ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI 
24101245345 ACTIVA BIERZO, S.L. 
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. 
24101257570 RECREATIVOS BELTRAN,S.L. 
24101270102 DIAZ SUtfEZ CESAR 
24101272122 ACESCO, S.L. 




24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101340931 CUERVO ALVAREZ MANUEL 
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
24101348510 ARCOPINTOR, S.L. 
24101349823 SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL 
24101349823 SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL 
24101361442 C.M.S. BIERZO, S.L. 
24101404888 ALONSO ROBLES JULIM
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 
24101473600 HARTON PUBLICIDAD, S.L. 
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L. 
24101528059 CEX LEON,S.L. 
24101528665 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 
24101533214 TELE-PAELLA COM.B.
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
24101582320 MONTHESECHA,S.L. 
24101688313 TELE PAELLA, COM.B. 
24101697710 URBANIZACION OWñA.S.L. 
24101697710 URBANIZACION OMAñA,S.L.
24101796932 DIMAR PROYECTOS YCONSTRUCCIO PO SALAMANCA 15
CL BURGOS 5
CL LAS FUENTES 1
CL LOS AÜENDROS 4
CT LEON-LA BAÑEZA KM 24240 SANTA MARIA D 07 97 07 97
CT LEON-LA BtfEZA KM 24240 SANTA MARIA D 08 97 08 97
CL MADROñO 12 24400 PONFERRADA
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
24100940706 VERTILUX.S.L.
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. 
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L. 
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV COMPOSTILLA 50 
24100984556 AGRUPACION ANPICO, S.L. CL GARCIA VUELTA 21
24101018609 JONNY VELT, S.L. CL GENERAL VIVES 55
24101018609 JONNY VELT, S.L. CL GENERAL VIVES 55
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN AV PADRE ISLA 70
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 
LG CARBAJAL LEGUA/AV 24196 SARIEGOS 
CL ASTORGA 15 
PZ SAN FRANCISCO 16 
JOSE ANTONIO 26 
JOSE ANTONIO 26
VILLABENAVENTE 11 24004 LEON 
VILLABENAVENTE 11 24004 LEON 
CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 
24005 LEON
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 
ZZ NO CONSTA 24745 ENCINEDO 
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON
CL LA PLAZA 24430 VEGA DE ESPIN 10 97 10 97 
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 07 96 09 96 
CL SIMON ARIAS 48 24005 LEON
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
07 97 06 97 
06 97 06 97 
07 97 07 97 
06 97 08 97 
07 97 07 97 
06 97 08 97
24009 SAN ANDRES DE 07 97 09 97 
24005 LEON 06 96 06 96
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CL ALCALDE MIGUEL CA
CL BURGO NUEVO 6
AV ASTURIAS 6




CL RIO CUA 2
AV SANTA BARBARA 60
CL LA RUA 45
CL LA RUA 45
CL JOSE ALONSO DEL B
24001282890 COMBUSTIBLES DE FABERO. S.A
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24005101357 MINAS DE ESPINA S.L.
24100103068 CARBONES SILFER, S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100531383 DWBONES EMMA, S.L.
24100991731 CONTRATAS MUERAS DE SANTA B CL GENERAL VIVES 51
24100991731 CONTRATAS MINERAS DE SANTA B CL GENERAL VIVES 51
24101076405 ENERGIA DE NOCEDA, S.L. CL SUSANA GONZALEZ 3
24 02 98 010054572 10 24101801174 ACTIVA BIERZO, S.L. AV HUERTAS DEL SACR
24 02 98 010055178 10 24101818756 LA JOYA.DE C6MP0NARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3
24 03 97 012180109 07 240029570732 GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO CANUCO, 18
24 03 97 012164547 07 240034424873 MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN
24 03 97 012144642 07 240048847763 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO
24 03 97 012146864 07 240051833848 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE
24 04 97 970144429 07 240053950468 FREILE GARCIA RM0N
24 03 97 012152827 07 240059450166 CABEZAS PRIETO ROSA ANA
24 03 97 012154948 07 240060936286 BLANCO MlttCOS ANGEL PABLOS
24 03 97 012155958 07 240061986213 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA
24 03 97 012157372 07 241000045550 FRANCO FERNANDEZ ANGEL FRANC CL PEÑA BLANCA 4
24 02 97 011726936 07 241000271983 PEREZ BARREALES IGMCI0 JOSE ZZ NO CONSTA
24 06 98 010101052
24 04 98 970027196
24 04 98 970031442
24 04 97 970083502
24 03 97 012097455
24 04 98 970027095
24 04 98 970031543
24 06 98 010099840
24 04 98 970038415
24 04 98 970038516




C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
: 24400 POfERRADA 10 97 10 97 86.710
24410 CAMPONARAYA 10 97 10 97 21.732
24640 LA ROBLA 05 97 05 97 36.148
24400 PONFERRADA 05 97 06 97 72.295
24009 LEON 05 97 06 97 72.295
24001 LEON 05 97 06 97 72.295
24005 LEON 05 97 05 97 50.001
24001 LEON 05 97 06 97 72.295
24008 LEON 05 97 06 97 72.295
24009 LEON 05 97 06 97 72.295
24008 LEON 05 97 06 97 72.295
24225 VILLACELAMA 03 97 03 97 36.Í48
24420 FABERO 11 84 10 97 8.646.515
24883 VALDERRUEDA 03 96 05 96 250.000
24883 VALDERRUEDA 07 95 09 95 101.000
24300 BEMBIBRE 11 95 11 95 75.000
24370 TORRE DEL BIE 07 97 07 97 1.283.140
24003 LEON 03 96 04 96 100.000
24003 LEON 07 95 09 95 101.000
24300 BEMBIBRE 01 95 02 96 330.229
24400 PONFERRADA 04 96 04 96 60.000
24400 PONFERRADA 09 95 09 95 60.000
24300 BEMBIBRE Oí 96 Oí 96 1.081.566
ÓDM1N1SIRADQRE.SJ1LSQC.IE1MS
NOMBRE 0 RAZON SOCIAI IDENIIFICADOR/DNI DOMICIL 10 miL MUE PIRIQQD.
ANIBAL SANTALLA SANTALLA 10040951-W PONFERRADA 18/97 8.214.260 12/92-07/96
LAURA JAÑEZ DE JUAN 10.053.990 PONFERRADA 18/97 8.214.260 12/92-07/96





NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IMC1L1Q. LP, LOCALIDAD P.LIQUID. .DESUE
HASTA
IMPORTE
33 03 97 014451136 10 33103373387 . CARBONES DE OCEJO, S.L. GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04/97-04/97 598.148
33 02 97 015024042 10 33101056707 . CARBONES LOS BUSTIOS.S.L. LG ESPINA DE TREMOR 24376 ESPINA DE 
TREMOR
01/97-10/97 20.755.124
REGIMEN: 01 REGUMEN GENERAL - .SECIQRlII REGIMEN GENERAL.
33 04 97 0083113 10 33102334982 PLATAMEX, S.L. CL REAL S/N-LA VID 24670 LA POLA DE 
GORDON
01/96-01/96 10.000
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CIA, PROP, JLA1MQS_ _ _ SECTOR; 21 R.E.AUTONOMOS
33 02 97 014123760 07 240043809827 MARTINEZ ALVAREZ LUIS GENERAL SANJURJO 24002 LEON 01/97-06/97 216.886





NOMBRE .0 RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P,. LOCALIDAD. LLIOUID. DESDE
HASTA
IMPORTE
49 04 970030106 10 49100541952 SILICES DE CUBO,S.L. CL TORRES QUEVEDO 7 24400 PONFERRADA 11/97-11/97 50.001
2216 61.250 pías.
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Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.



































































































727.064 04/97 04/97 
209.369 01/96 12/96 
53.083 01/97 03/97 
473.371 04/97 04/97 
1.835.290 11/96 11/96 
1.766.686 01/97 01/97 
89.228 12/96 12/96 
2.416.586 12/96 12/96 
1.793.315 04/97 04/97 
306.860 02/97 02/97 
292.363 03/97 03/97 
300.866 04/97 04/97 
57.154 03/97 03/97 
56.693 04/97 04/97 
78.000 05/96 05/96 
600.000 01/95 11/95 
228.302 09/88 12/89
72.253 02/97 02/97 
29.359 01/97 01/97 
29.359 02/97 02/97 
29.359 03/97 03/97 
29.359 04/97 04/97 
60.001 05/96 05/96 
191.724 12/96 12/96 
88.825 01/97 01/97 
267.983 04/93 12/93 
267.624 01/94 12/94 
105.737 01/95 01/95 
56.029 01/96 10/96 
189.659 01/97 01/97 
72.000 09/93 10/93 
116.186 01/97 01/97 
147.420 02/97 02/97 
60.001 07/96 08/96 
360.000 11/95 04/96 
60.001 05/96 05/96
CIRA. CABOALLES, KM. 24010 LEON
BURGO NUEVO 2
BURGO NUEVO 2
ALCAZAR DE TOLEDO 2
DE ALFAGEME 35
COVADONGA 15
SM MW£S 23 
SAN MAMES 23 
SAN MWES 23 
SM MAMES 23 
MAESTRO NICOLAS 35 
ALFONSO V 3 
ALFONSO V 3
MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA ORDOñO II 
MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA ORDOñO II 
MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA ORDOñO II 
MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA ORDOñO II
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. «.CAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
GRELA S.L.
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 















FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MttCOS AUREA 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
BETEGON REDONDO EVILASIO 
BETEGON REDONDO EVILASIO 
GARCIA OBLANCA CESAR
REBQRDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
APORTA,S.A.
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
CAMPOS GOTICOS S.N. 24005 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
REBOLLEDO 4 24003 LEON
REBOLLEDO 4 24003 LEON
REBOLLEDO 4 24003 LEON
SAN PEDRO 25 24007 LEON
SAN PEDRO 25 24007 LEON
ORDOñO II 14 24001 LEON
ORDOñO II 14 24001 LEON
JOSE ANTONIO 10 24002 LEON




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010438149 
24 1997 011813933 
24 1997 960203747 
24 1997 960243557 
24 1997 960121602 
24 1997 960199707 
24 1997 010432186 
24 1997 940140713 
24 1997 011333882 
24 1997 011390971 
24 1997 010676811 
24 199? 960231332 
24 1997 010431378 
24 1997 960260028 
24 1997 010617500 
24 1997 011298823 
24 1997 011298924 
24 1997 011814640 
24 1997 010352465 
24 1997 010617803 
24 1997 010439058 
24 1997 010677922 
24 1997 960244264 
24 1997 010430974 
24 1997 011334690 
24 1997 010618207 
24 1997 960118972 
24 1997 010618308 
24 1997 011914468 
24 1997 010429560 
24 1997 011393395 
24 1997 011393496 
24 1997 011393500 
24 1997 011393601 
24 1997 960218501 
24 1997 960260230 
24 1997 010618813 
24 1997 011035711 
24 1997 011335906 
24 1997 010680649 
24 1997 010680651 
24 1997 010680952 
24 1997 010681053 
24 1997 010681154 
24 1997 010681255 
24 1997 010681356 
24 1997 010681457 
24 1997 010681558 
24 1997 010681659 
24 1997 010681760 
24 1997 010681861 
24 1997 010681962 
24 1997 010682063 
24 1997 010682164 
24 1997 010682265 
24 1997 010682366 
24 1997 010682467 
24 1997 010682568 
24 1997 010682669 
24 1997 010682770 
24 1997 010682871 
24 1997 010682972 



















































































































SM IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R
SM IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN MORES DEL R
SM IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
SW IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
24010 TROBAJO DEL CAMI
PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 TROBAJO DEL CMíI 
INDEPENDENCIA 2 2 
INDEPENDENCIA 2 2 
DEL RID.S/N O 
DEL RIO.S/N O 














PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
RIBESLA.S.A. MIGUEL DE CERVANTES
RIBESLA.S.A. MIGUEL DE CERVANTES
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
LABORAL SAYCA.S.L. JARDINES 20
LAINCAL SL
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INNMCULADA 2 
RÜALSO C.B. BURGO NUEVO 48
EUROHWK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
SERNA 55 
SERNA 55
ARQUITECTO TURBADO 6 24003 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 
BERNARDO DEL CARPIO 
BERNARDO DEL CMVI0 
BERNARDO DEL CMPIO 
BERNARDO DEL CARPIO 
BERNARDO DEL CARPIO
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZMA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENM. LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 









24191 SM ANDRES DEL R










72.000 10/95 10/95 
96.000 09/89 06/90 
591.531 01/91 04/93 
300.001 02/93 05/93 
53.928 04/97 04/97 
102.735 01/97 03/97 
39.371 11/96 11/96 
600.000 04/95 11/95 
57*895 11/93 12/93 
121*200 05/96 06/96 
96*133 02/97 02/97 
589.016 11/96 12/96 
303.761 01/97 01/97 
287.082 06/97 06/97 
95.446 12/96 12/96 
92.815 02/97 02/97 
82*875 01/97 01/97 
143*111 11/96 12/96 
78*000 05/96 06/96 
86.875 10/92 10/92 
83.543 04/97 04/97 
75.110 02/97 02/97 
90.000 10/95 10/95 
674.392 02/97 02/97 
861.867 03/97 03/97 
198.795 01/87 12/88 
162.367 07/92 12/92 
396.973 01/93 12/93 
493.934 01/94 12/94 
690.166 01/95 12/95 
90.000 02/96 05/96 
72.000 06/96 07/96 
589.655 02/97 02/97 
751.888 03/97 03/97 
775*624 04/97 04/97 
55.445 03/89 03/89 
6*162 04/89 04/89 
102*907 04/89 04/89 
132.310 05/89 05/89 
192.138 05/89 11/89
174.516 06/89 06/89 
29.193 07/89 07/89
158.708 07/89 07/89 
200.756 08/89 08/89 
196.806 03/89 09/89 
46.725 10/89 10/89 
119.031 10/89 10/89 
118*083 11/89 11/89 
40.411 12/89 12/89 
84.097 12/89 12/89 
152.968 01/90 01/90 
91.159 01/90 01/90
297.930 01/90 05/90 
202.508 02/90 02/90
2*628 02/90 02/90 
78.858 03/90 03/90 
181*689 03/90 03/90 
225*534 04/90 04/90 
236*574 05/90 05/90 
345.554 06/90 06/90
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NUMERO DE IDENTIFICADO??
PROV. APREMIO Da S.R.
24 1997 010683275 10 24100049215
24 1997 010683376 10 24100049215
24 1997 010683477 10 24100049215
24 1997 010683578 10 24100049215
24 1997 010683679 10 24100049215
24 1997 010683780 10 24100049215
24 1997 010683881 10 24100049215
24 1997 010683982 10 24100049215
24 1997 010684083 10 24100049215
24 1997 010684184 
24 1997 010684285 
24 1997 010684386 
24 1997 010684487 
24 1997 010684588 
24 1997 010684689 
24 1997 010684790 
24 1997 010684891 
24 1997 010684992 
24 1997 010685093 
24 1997 010685194 
24 1997 010685295 
24 1997 010685396 
24 1997 010685400 
24 1997 010685501 
24 1997 010685602 
24 1997 010685703 
24 1997 010685804 
24 1997 010685905 
24 1997 010686006 
24 1997 010686107 
24 1997 010686206 
24 1997 010686309 
24 1997 011899213 
24 1997 011899314 
24 1997 960063307 
24 1997 930365032 
24 1997 010428853 
24 1997 960249318 
24 1997 011810701 
24 1997 010421678 
24 1997 010431984 
24 1997 010432065 
24 1997 011311957 
24 1997 011395318 
24 1997 960249621
24 1997 011292860 
24 1997 011292961 
24 1997 010619621 
24 1997 011036620 
24 1997 011336815 
24 1997 011388850 
24 1997 960201222 
24 1997 960255984 
24 1997 011336916 
24 1997 010421880 
24 1997 960185357 
24 1997 960249217 
24 1997 011037024 
24 1997 011337219 
24 1997 011782005 
24 1997 010421779 
24 1997 960249924 

























































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO





















CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZAS 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
320.794 07/90 07/90 
373.155 06/90 08/90 
340.035 09/90 09/90 
386.404 10/90 10/90
355.492 11/90 11/90 
342.243 12/90 12/90 
384.195 01/91 01/91 
311.331 02/91 02/91 
213.622 02/91 05/91
308.492 03/91 03/91 
319.848 04/91 04/91 
321.740 05/91 05/91 
325.526 06/91 06/91
3.571 06/91 06/91 
282.312 07/91 07/91 
141.478 07/91 07/91 
146.394 06/91 08/91 
268.117 06/91 08/91 














SAN ANDRES Da R





CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 
MARIANO DOMINGUEZ BE 24003 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 
MAESTRO NICOLAS 7 01 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 








217.453 01/92 01/92 
172.659 01/92 01/92
237.454 02/92 02/92 
275.850 03/92 03/92 
178.093 04/92 04/92 
155.830 05/92 05/92 
238.676 12/96 12/96 
284.172 01/97 02/97
61.200 08/95 08/95 
120.002 03/93 07/93 
747.861 10/77 12/90 
120.000 05/96 06/96 
65.155 02/97 03/97 
96.383.839 05/83 10/94 
120.926 01/90 08/90 
206.207 04/92 12/92 
195.101 04/97 04/97 
383.692 01/97 02/97 
84.000 05/96 06/96 
819.068 01/97 03/97 
186.118 12/96 12/96 
273.092 02/97 02/97 
241.932 03/97 03/97 
255.127 04/97 04/97 
33.036 06/96 09/96 
60.001 07/96 09/96 
120.000 05/96 06/96 
357.316 04/97 04/97 
6.647.825 08/92 04/94 
240.000 06/95 09/95 
84.000 05/96 06/96 
145.214 03/97 03/97 
166.909 04/97 04/97 
20.012 10/96 11/96 
11.587.655 12/90 01/94
60.001 05/96 05/96 

























PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 







RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SM MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN WRTIN.S.L. 
GARCIAL OBRAS,S.L. 
GARCIA. OBRAS,S.L.
LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 




ESTILISMO Da CHALET,S.L. JOSE AGUADO 4 
OFIMATLEON,S.L. JUAN DE LA COSA 10
PUVENCAR,S.L. NACIONAL 630 KM 154
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBI Da BIERZO 5
SETERSA,S.L. SAN FROILAN 12 BJ
SETERSA,S.L. SAN FROILAN 12 BJ
SETERSA.S.L. SAN FROILAN 12 BJ
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 















NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA
NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA
14
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 011037327 10 24100443679
24 1997 010552226 10 24100446814
24 1997 010552327 10 24100446814
24 1997 010552428 10 24100446814
24 1997 010552529 10 24100446814
24 1997 010552630 10 24100446814
24 1997 010552731 10 24100446814
24 1997 010552832 10 24100446814
24 1997 010552933 10 24100446814
24 1997 010553034 10 24100446814
24 1997 010553135 10 24100446814
24 1997 010553236 10 24100446814
24 1997 010553337 10 24100446814
24 1997 010553438 10 24100446814
24 1997 010553539 10 24100446814
24 1997 010553640 10 24100446814
24 1997 010553741 10 24100446814
24 1997 010553842 10 24100446814
24 1997 010553943 10 24100446814
24 1997 010554044 10 24100446814
24 1997 010554145 10 24100446814
24 1997 010554246 10 24100446814
24 1997 010554347 10 24100446814
24 1997 010554448 10 24100446814
24 1997 010554549 10 24100446814
24 1997 010554650 10 24100446814
24 1997 010554751 10 24100446814
24 1997 010554852 10 24100446814
24 1997 010554953 10 24100446814





































24 1997 010557074 10 24100446814 
24 1997 010557175 10 24100446814 
24 1997 010557276 10 24100446814 
24 1997 010557377 10 24100446814 
24 1997 010557478 10 24100446814 
24 1997 010557579 10 24100446814 
24 1997 010557680 10 24100446814 
24 1997 010557781 10 24100446814 
24 1997 010557882 10 24100446814 
24 1997 010557983 10 24100446814 
24 1997 010558064 10 24100446814 
24 1997 010558185 10 24100446814 
24 1997 010558286 10 24100446814 
24 1997 010558387 10 24100446814 
24 1997 010558488 10 24100446814 
24 1997 010558589 10 24100446814
Jueves, 26 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 70


































































































































DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPETOENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
IWEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
«DEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPDfflENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
«DEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 
INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON 

































































































































B.O.P. Núm. 70 Jueves, 26 de marzo de 1998 15
NUMERO DE IDENTIFICADO*
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010558690 10 24100446814 
24 1997 010558791 10 24100446814 
24 1997 010558892 10 24100446814 
24 1997 010558993 10 24100446814 
24 1997 010559094 10 24100446814 
24 1997 010571323 10 24100446814 
24 1997 010571525 10 24100446814 
24 1997 010571727 10 24100446814 
24 1997 010571929 10 24100446814 
24 1997 010572131 10 24100446814 
24 1997 010572333 10 24100446814 
24 1997 010572535 10 24100446814 
24 1997 010572737 10 24100446814 
24 1997 010572939 10 24100446814 
24 1997 010573141 10 24100446814 
24 1997 010573343 10 24100446814 
24 1997 010573545 10 24100446814 
24 1997 010573848 10 24100446814 
24 1997 010574050 10 24100446814 
24 1997 010574252 10 24100446814 
24 1997 010574454 10 24100446814 
24 1997 010574656 10 24100446814 
24 1997 960202838 10 24100467325 
24 1997 011037428 10 24100483489 
24 1997 011906788 10 24100489452 
24 1997 010620429 10 24100492886 
24 1997 011037529 10 24100492886 
24 1997 011906081 10 24100506347 
24 1997 011906182 10 24100506347 
24 1997 010620732 10 24100538558 
24 1997 960250530 10 24100538558 
24 1997 960120790 10 24100557958 
24 1997 010431580 10 24100562204 
24 1997 960250934 10 24100598071 
24 1997 960229918 10 24100611007 
24 1997 960173940 10 24100612724 
24 1997 960191623 10 24100612724 
24 1997 010429358 10 24100622727 
24 1997 960250227 10 24100622727 
24 1997 960170708 10 24100629801 
24 1997 970040658 10 24100642430 
24 1997 011302055 10 24100669005 
24 1997 011302156 10 24100669005 
24 1997 011906283 10 24100669005 
24 1997 011400974 10 24100669611 
24 1997 010432287 10 24100691334 
24 1997 010559805 10 24100691334 
24 1997 010559906 10 24100691334 
24 1997 010560007 10 24100691334 
24 1997 010560108 10 24100691334 
24 1997 010560209 10 24100691334 
24 1997 010560310 10 24100691334 
24 1997 010560411 10 24100691334 
24 1997 010560512 10 24100691334 
24 1997 010560613 10 24100691334 
24 1997 010560714 10 24100691334 
24 1997 010560815 10 24100691334 
24 1997 010560916 10 24100691334 
24 1997 010561017 10 24100691334 
24 1997 010561118 10 24100691334 
24 1997 010561219 10 24100691334 
24 1997 010561320 10 24100691334 
24 1997 010561421 10 24100691334 
24 1997 010561522 10 24100691334
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO



































































2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON 
2 4 24001 LEON
LION TRANS,S.L. PARDO BAZAN 10
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 




JUGAR PUBLICIDAD,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
JUGAR PUBLICIDAD,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
CONSERVACION REPARACION YS<W REINO DE LEON 15 24006 LEON
CONSERVACION REPARACION YSAN REINO DE LEON 15 24006 LEON
ORGAMEDICA.S.L. BORDADORES 35 24006 LEON
ORGAMEDICA.S.L. BORDADORES 35 24006 LEON
TRANSFERRCALE.S.L. GOMEZ DE SALAZAR O 24009 LEON
RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZAMORA KM 8,5 O 24231 ONZONILLA
AROMAC8R~CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
CONSTRICCIONES CARLUAN.S.L. OROZCO 39 Oí I 24009 LEON 
MENDEZ DOVAL.S.L. CONDE DE TORENO 11 24006 LEON 
MENDEZ DOVAL.S.L. CONDE DE TORENO 11 24006 LEON 
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 24006 LEON 
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 24006 LEON 
DECORACION ISMAEL S.L. INOCENCIO 5 24190 LEON 
ROJO RM0S YOLANDA ESTHER MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON
RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJflL 5
RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJAL 5
RESTALLANTE SAN FROILAN SOCI RAMON Y CAJA. 5
RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI RAMON Y CAJA. 5
CONSTRUCCION YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02
CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES INDEPENDENCIA 2 02






































































































































































16 Jueves, 26 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 70
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010561623 10 24100691334 
24 1997 010561926 10 24100691334 
24 1997 010562027 10 24100691334 
24 1997 010562128 10 24100691334 
24 1997 010562229 10 24100691334 
24 1997 010562330 10 24100691334 
24 1997 010562431 10 24100691334 
24 1997 010562532 10 24100691334 
24 1997 010562633 10 24100691334 
24 1997 010562734 10 24100691334 
24 1997 010562835 10 24100691334 
24 1997 010562936 10 24100691334 
24 1997 010563037 10 24100691334 
24 1997 010563138 10 24100691334 
24 1997 010563239 10 24100691334 
24 1997 010563340 10 24100691334 
24' 1997 010563441 10 24100691334 
24 1997 010563542 10 24100691334 
24 1997 010563643 10 24100691334 
24 1997 010563946 10 24100691334 
24 1997 010564047 10 24100691334 
24 1997 010564148 10 24100691334 
24 1997 010564249 10 24100691334 
24 1997 010564451 10 24100691334 
24 1997 010564552 10 24100691334 
24 1997 010564653 10 24100691334 
24 1997 010564754 10 24100691334 
24 1997 010564855 10 24100691334 
24 1997 010564956 10 24100691334 
24 1997 010565057 10 24100691334 
24 1997 010565158 10 24100691334 
24 1997 010567481 10 24100691334 
24 1997 010568895 10 24100691334 
24 1997 010568996 10 24100691334 
24 1997 010569000 10 24100691334 
24 1997 010569101 10 24100691334 
24 1997 010569202 10 24100691334 
24 1997 010569303 10 24100691334 
24 1997 010569404 10 24100691334 
24 1997 010569505 10 24100691334 
24 1997 010569606 10 24100691334 
24 1997 010569707 10 24100691334 
24 1997 010569808 10 24100691334 
24 1997 010569909 10 24100691334 
24 1997 010570010 10 24100691334 
24 1997 010570111 10 24100691334 
24 1997 010570212 10 24100691334 
24 1997 010570313 10 24100691334 
24 1997 010570414 10 24100691334 
24 1997 010570515 10 24100691334 
24 1997 010570616 10 24100691334 
24 1997 010570717 10 24100691334 
24 1997 010570818 10 24100691334 
24 1997 010571222 10 24100691334 
24 1997 010571424 10 24100691334 
24 1997 010571626 10 24100691334 
24 1997 010571828 10 24100691334 
24 1997 010572030 10 24100691334 
24 1997 010572232 10 24100691334 
24 1997 010572434 10 24100691334 
24 1997 010572636 10 24100691334 
24 1997 010572838 10 24100691334 
24 1997 010573040 10 24100691334 
24 1997 010573242 10 24100691334
IMPORTE PERIODO

































































































































INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 


































































































































































































































































B.O.P. Núm. 70 Jueves, 26 de marzo de 1998 17
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010573444 10 24100691334 
24 1997 010573646 10 24100691334 
24 1997 010573949 10 24100691334 
24 1997 010574151 10 24100691334 
24 1997 010574353 10 24100691334 
24 1997 010574555 10 24100691334 
24 1997 011818175 10 24100732558 
24 1997 010621439 10 24100734275 
24 1997 011389961 10 24100734275 
24 1997 011314381 10 24100780351 
24 1997 011390163 10 24100780351 
24 1997 010356812 10 24100784088 
24 1997 960256085 10 24100811168 
24 1997 011920431 10 24100854719 
24 1997 960078859 10 24100878361 
24 1997 011303570 10 24100884122 
24 1997 011782813 10 24100903825 
24 1997 960170304 10 24100903825 
24 1997 960076233 10 24100928376 
24 1997 960078556 10 24100928376 
24 1997 960106242 10 24100928376 
24 1997 010430166 10 24100936460 
24 1997 011305994 10 24100940706 
24 1997 011306301 10 24100967984 
24 1997 970061573 10 24100977684 
24 1997 010422082 10 24100981627 
24 1997 960255378 10 24100985263 
24 1997 960216275 10 24101035783 
24 1997 010686511 10 24101052658 
24 1997 011399156 10 24101052658 
24 1997 960240426 10 24101054375 
24 1997 011403402 10 24101077213 
24 1997 010447041 10 24101120558 
24 1997 011820502 10 24101120558 
24 1997 011821007 10 24101155015 
24 1997 011339542 10 24101155318 
24 1997 010423294 10 24101168957 
24 1997 960257604 10 24101192401 
24 1997 010623459 10 24101196441 
24 1997 011039953 10 24101196441 
24 1997 010359034 10 24101199269 
24 1997 010127547 10 24101217861 
24 1997 970028938 10 24101248981 
24 1997 010623661 10 24101275152 
24 1997 011040256 10 24101275152 
24 1997 011339845 10 24101275152 
24 1997 010623762 10 24101284246 
24 1997 011340047 10 24101284246 
24 1997 010623863 10 24101284650 
24 1997 011040458 10 24101284650 
24 1997 011340148 10 24101284650 
24 1997 011405826 10 24101288084 
24 1997 011419667 10 24101288064 
24 1997 011285483 10 24101340931 
24 1997 010690349 10 24101343153 
24 1997 011823027 10 24101343153 
24 1997 011285584 10 24101343355 
24 1997 011040660 10 24101346890 
24 1997 011420475 10 24101346890 
24 1997 011823229 10 24101346890 
24 1997 010624065 10 24101348409 
24 1997 011040761 10 24101348409 
24 1997 011783823 10 24101358614
24 1997 970000646 10 24101418935





LAS FUENTES i 01 D 
LAS FUENTES 1 01 D 
LAS FUENTES 1 Oí D 
INDUSTRIAL DE LEON 
INDUSTRIAL DE LEON 
JUAN DE AUSTRIA 6 








INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
BURGO NUEVO 24 
REINO DE LEON 9 
REINO DE LEON 9 
JUAN DE AUSTRIA 6 





















EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENTE 11 01 24004 LEON 
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNA CONDESA DE SAGASTA 2 24001 LEON 
INFORMATICA EINFORMATICA.S.L MOISES DE LEON 52 1 24006 LEON 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
ACA UND SO,S.L.









84.000 05/96 06/96 
72.000 10/95 11/95 
430.276 11/96 12/96 
395.596 01/97 02/97 
72.000 08/95 08/95 
18.735 02/97 04/9? 
93.932 01/97 01/97 
97.548 06/97 06/97 
165.367 06/97 06/97 
79.022 04/97 04/97 
16.734.144 05/92 02/96 
61.200 05/96 06/96 
50.320 02/97 02/97 
61.664 03/97 03/97 
53.726 12/96 12/96 
70.182 10/96 10/96 
270.000 09/96 09/96 
102.352 02/97 02/97 
102.492 03/97 03/97 
120.316 04/97 04/97 
50.725 02/97 02/97 
54.334 04/97 04/97 
452.359 02/97 02/97
488.599 03/97 03/97
469.600 04/97 04/97 
194.199 02/97 04/97
42.171 05/97 05/97 
18.572 09/96 03/97 
298.505 01/97 01/97 
253.035 06/97 06/97 
18.735 01/97 03/97 
65.798 03/97 03/97 
473.099 05/97 05/97 
457.839 06/97 06/97 
1.383.661 02/97 02/97 
2.039.088 03/97 03/97 











PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 
PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 
LA FUNDICION LEÜN.S.L;
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GENERAL MOLA 4 
ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V ERAS DE RENUEVA O 
DUEÑAS YSERNA,S.L. LA CHANTRIA,P.R.4(18 24005 LEON
CADELIN,S.L. MOISES DE LEON 43
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDABA 8
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
VILECHA EDIFICIO MER 24192 LEON 
NO CONSTA O 
POLIGONO INDUSTRIAL
90.000 09/95 09/95 
217.620 09/96 12/96 
18.735 03/97 05/97 
360.000 03/95 10/95
90.000 08/95 08/95 
90.000 09/95 09/95 
90.000 10/95 10/95





SALVADOR DEL NIDO, S 24006 LEON 
SALVADOR DEL NIDO, S 24006 LEON 
ORDOñO II 9 24001 LEON
24005 LEON
FERNANDEZ LADREDA 65 24005 LEON 
JARDIN DE SM FRANCI 24004 LEON 
JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
NACIONAL 630 KM.8,5 24231 ONZONILLA 
NACIONAL 630 KM.8,5 24231 ONZONILLA
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
CUERVO ALVAREZ MANUEL
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ
DIEZ VILA SM JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ
DIEZ VILA SM JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
CIMAC CONTROL, S.L. 
CIMAC CONTROL,S.L. 










24001 LEON 436.861 12/90 12/90
24001 LEON 314.324 01/91 01/91
24001 LEON 473.230 02/91 02/91
24001 LEON 1.151.374 06/91 06/91
24001 LEON 1.306.083 09/91 09/91
24001 LEON 175.104 12/91 12/91
24001 LEON 112.902 06/97 06/97
24006 LEON 297.737 02/97 02/97
24006 LEON 515.290 01/97 01/97
24008 LEON 219.162 04/97 04/97
24008 LEON 668.265 01/97 02/97
24008 LEON 47.741 12/96 12/96
24003 LEON 60.001 05/96 06/96
24002 LEON 499.686 04/97 06/97
HOLIDAY VOUCHER INTERNACIONA REPUBLICA ARGENTINA 
TURRADO VAZQUEZ,S.L. DOñA URRACA 13 03 C 
MARAVILLAS ARTE,S.L. INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA
COM.B.DISTRIBUCIONES QUESOS MIGUEL DE UNAMUNO 3 24193 VILLAQUILAMBRE
GAS DEL ESLA.S.L. CARTAGENA 16 BJ 24004 LEON
GAS DEL ESLA.S.L. CARTAGENA 16 BJ 24004 LEON
AQUA FILTER G.M..S.L. CAMPANILLAS 18 BJ 24008 LEON
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS MIGUEL ZAERA 8 04 D 24007 LEON
CLUB MULTI SPORT ASTORGA 15 24009 LEON
CLUB MULTI SPORT ASTORGA 15 24009 LEON
COCINAS DEL NORTE,S.L. JOSE ANTONIO 26 24002 LEON
18 Jueves, 26 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 70
NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010624671 
24 1997 960260129 
24 1997 011404412 
24 1997 011825047 
24 1997 011913761 
24 1997 011784328 
24 1997 010361862 
24 1997 010625075 
24 1997 011042074 
24 1997 011341865 
24 1997 011405018 
24 1997 010602847 
24 1997 011021260 
24 1997 011324586 
24 94 0967188 
24 94 0939809 
24 94 0967289 
24 94 0887467 
24 94 887366
24 1997 011804738 
24 1997 011569312 
24 1997 011569514 
24 1997 010692672 
24 1997 011491409 
24 1997 010693076 
24 1997 011491712 
24 1997 011569918 
24 1997 011902748 
24 1997 011902849 
24 1997 011492318
24 1997 011492722 
24 1997 011493025 
24 1997 011493833 
24 1997 011493934 
24 1997 011494035 
24 1997 011494136 
24 1997 011570928 
24 1997 011494439 
24 1997 011494944 
24 1997 011495045 
24 1997 011495954
24 1997 010698837 
24 1997 011573150 
24 1997 011498580 
24 1997 011498681 
24 1997 011573251 
24 1997 011573655 
24 1997 011499388 
24 1997 010700655 
24 1997 011499489 
24 1997 011499590 
24 1997 011573756
24 1997 011500503 
24 1997 010702473 
24 1997 011501109 
24 1997 011501816 
24 1997 011502018 
24 1997 011502220 
24 1997 011575675 
24 1997 010704594 
24 1997 011504139 




























































































































DAOIZ Y VELARDE 41 O 24006 LEON 
DAOIZ Y VELARDE 41 O 24006 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 
JOSE ANTONIO 25 
DIVISION AZUL 17 
LAS FUENTES 2 O 
REPUBLICA ARGENTINA 
RODRIGUEZ DEL VALLE, 
PLAZA DON GUTIERREZ 
PLAZA DON GUTIERREZ 












BURGO NUEVO 15 O
ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON
VIRGEN DEL CAMINO 4 
GENERALISIMO FRANCO 
RAMON Y CAJA. 5 
JOSE AGUADO 7 3 A 
JOSE AGUADO 7 3 A 
PADRE ISLA 22 2 B 
SAN RAFAEL 2 
AVDA MADRID 65 O 
DR FLEMING 28 O 
JOAQUINA DE VECHUNA 
PLAZA LUCAS DE TUY i 24002 LEON 
ALFONSO V 11 O 
4 FASE PINILLA 60 O 
LANCIA 13 O 
FONTANAS 21 O 








MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON
MARKETING DISEñO YMEDIDS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON
RELOJERO LOSADA 35 O 24009 LEON 
GENERA. SANJURJO 12 




LAGUNA GESTION, S.L. 
TELE-PAELLA COM.B.
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, ANTONIO VALBUENA 1 
ACTIVER,COM.B. SAN ANDRES 45 BJ







FABRIQUE LAMADRID LUIS ENRIO GOCRALISIMO 18
COREOLES HERNANDEZ MANUELA CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
FABRI — GABRIELE LANCIA 7
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICERIAS í i IZQ 
CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE CAPITAN CORTES 6 
ALGUACIL ZURITA FRANCISCO 
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
PINEDO IGLESIAS MARIA ELENA 
PIOC IGLESIAS MARIA ELENA 
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
VIDUEIRA PEREZ MANUEL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
CUERVO FERNANDEZ MANUEL 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
GONZALEZ ROBLES ALVARO 
CALVO BANDERA ANGEL 
PEREZ FERNANDEZ RICARDO 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO
VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON 
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE REPUBLICA ARGENTINA 24001 LEON
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO MOISES DE LEON 49 24006 LEON
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE C/ SAN IGNACIO LOYOL 24010 LEON 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
CORTES MARTINEZ ROSENDO 
GONZALEZ SANTIN JOSE LUIS 
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
CASADO OTERO BAUDILIO 
JAÜEZ SARMIENTO NICOLAS
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE QUInONES 24002 LEON 
FERNANDEZ FERNAMJEZ MANUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO 
PRIETO BARRERA FERNANDO 
ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
HIERES GARCIA MTONIO 







46.488 02/97 02/97 
144.000 07/96 09/96
18.735 02/97 04/97 
76.275 04/96 04/96 
122.110 07/97 06/97
18.963 03/97 05/97 
165.458 12/96 12/96 
187.796 02/97 02/97 
169.999 03/97 03/97 
66.614 04/97 04/97 
16.508 12/96 02/97 
168.678 02/97 02/97
22.383 03/97 03/97
97.319 04/97 04/97 
122.00 4/93 5/93 
90.000 3/93 3/93 
338.241 3/93 7/93 
420.000 1/93 1/93 
600.000 4/92 12/92 
47Á.3A2 Oí/97 08/97
36.148 03/97 03/97 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
116.838 07/96 09/96 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
218.815 07/96 12/96 
114.237 01/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
108.443 01/97 04/97 
195.992 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.607 09/96 09/96 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 03/97 04/97 
36.148 04/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.148 04/97 04/97 
121.998 01/97 03/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.148 04/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 




PROV* APREMIO DEL S&*'
24 1997 011505048 07 240038404705
24 1997 011505250 07 240038488769
24 1997 011505452 07 240038965079
24 1997 010707527 07 240039324989
24 1997 011505957 07 240039425932
24 1997 010709042 07 240040845263
24 1997 011507068 07 240040967222
24 1997 011507775 07 240041300961
24 1997 010710254 07 240041424233
24 1997 011577695 07 240041436256
24 1997 011508179 07 240041557104
24 1997 011506482 07 240041626620
24 1997 011578305 07 240042025734
24 1997 011578406 07 240042049376
24 1997 010712476 07 240042827804
24 1997 011509896 07 240042827804
24 1997 011509900 07 240042872866
24 1997 011579012 07 240042872866
24 1997 011579113 07 240042963503
24 1997 011579416 07 240043234800
24 1997 011579719 07 240043913190
24 1997 010715106 07 240044321402
24 1997 011580325 07 240044545916
24- 1997 010715510 07 240044599971
24 1997 011512324 07 240044599971
24 1997 010785026 07 240044692123
24 1997 011512930 07 240044863386
24 1997 011581133 07 240044971504
24 1997 011513839 07 240045838642
24 1997 011582143 07 240045936450
24 1997 011514041 07 240046102360
24 1997 011514142 07 240046128127
24 1997 010718439 07 240046511578
24 1997 011514849 07 240046656977
24 1997 011514950 07 240046833294
24 1997 011515253 07 240046886949
Jueves, 26 de marzo de 1998 19
- ■ ■ IMPORTE PERIODO
NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
MADRID LOZANO VICTORIA RENUEVA 16 24002 LEON 121*998 01/97 03/97
SANTANO DUQUE JUAN PADRE ESCALONA 4 24008 LEON 243*996 01/97 06/97
VELASCO GOMEZ JOSE HELI BATALLA DE CLAVIJO 3 24006 LEON 243.996 01/97 06/97
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO JOSE ANTONIO 107 24196 CARBAJAL DE LA L 77.892 07/96 08/96
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
SANCHEZ LOPEZ VICENTE 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
GARCIA SUAREZ CARIDAD 
CESAR CARRERA ROSA MARIA 
FERNMDEZ GARCIA AURORA
JOSE AGUADO 14 O 24005 LEON
FRUELA II 9 24007 LEON
AZORIN 25 2 C 24010 SAN ANDRES DEL R
BARAHONA 17 O 24003 LEON
PEREZ GALDOS 5 2 DCH 24009 LEON




243.996 01/97 06/97 
155*785 07/96 10/96 
36*148 04/97 04/97
ALAIZ LOPEZ MAXIMO
VALDES VALBUENA CAMILO RAM 
VALDUEZA GUTIERREZ JESUS 
GARCIA ALVAREZ MAXIMINO
SAN GUILLERMO 35 7 C 24006 LEON
SAN GUILLERMO 33^ O 24006 LEON 
BENAVENTE- LEON KM 9 24231 ONZONILLA 
GLORIETA CARLOS PINI 24009 LEON
40*666 04/97 04/97 
243*996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
72*295 03/97 04/97
MANSO GONZALEZ POSADA BASILI RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON
MANSO GONZALEZ POSADA BASILI RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
VALLE PANIZO DOROTEO 
ARIAS GONZALEZ RAMON 
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 
FERMNDEZ RAMOS ANGEL 
MARTINEZ REDONDO HELIODORO 
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN 
SAN JOSE MARTINEZ M CARIEN 
CASTRO RODRIGUEZ AMELIA 
GONZALEZ ROBLES ROBERTO
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ANDRES RAB 
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ANDRES RAB 
SM IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
PALOMA 11 O 24003 LEON 
ALVARO LOPEZ NUnEZ 4 24002 LEON 
JUAN DE MALINAS 1 24005 LEON
PROGRESO 23 O 24005 LEON 
AV NOCEDO 20 O 24007 LEON 
AV NOCEDO 20 O 24007 IE0N 
COLON 31 O 24001 LEON
VAZQUEZ ACUSA 30 24005 LEON
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A AVDA DE ROMA 5 24001 LEON
URDNES BERMAS JOSE LUIS 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
ORTERA PRIETO MANUEL 
BARRAGAN ARIAS GREGORIO
CARDENAL LORENZANA 4 24002 LEON
MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL R
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY MI REAL 3 O 24195 VILLAOBISPO
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
233*677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
203*330 02/97 06/97 
36.148 01/97 01/97 
144*590 01/97 04/97 
144.590 01/97 04/97 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
36*148 04/97 04/97 
233*677 07/96 12/96 
243*996 01/97 06/97 
34.619 08/96 08/96 
203.330 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
36.148 01/97 01/97 
243.996 01/97 06/97 
243*996 01/97 06/97 
233*677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
24 1997 011515960 07 240047329210
24 1997 011516061 07 240047361239
24 1997 011582547 07 240047361239
24 1997 011516162 07 240047596059
24 1997 011516566 07 240047791574
24 1997 011516869 07 240048186951
24 1997 011517576 07 240048542417
24 1997 011583052 07 240048542417
24 1997 010789066 07 240048847763
24 1997 011563557 07 240048847763
24 1997 011583658 07 240048872419
24 1997 011518485 07 240049121383
24 1997 010722277 07 240049501606
24 1997 010722681 07 240049792808
24 1997 011519293 07 240049792808
24 1997 011520004 07 240050222335
24 1997 011520206 07 240050381373
24 1997 011520307 07 240050438967
24 1997 011520408 07 240050504039
24 1997 011584870 07 240050504039
24 1997 011520610 07 240050738253
24 1997 011609122 07 240050738253
24 1997 011520711 07 240050739061
24 1997 011585375 07 240051007833
24 1997 011585476 07 240051244168
24 1997 011521620 07 240051427458
24 1997 010725412 07 240051463834












24010 SM ANDRES DEL R
24003 LEON
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 O 
BARRIO LOPEZ JULIO VALEN REPUBLICA ARGENTINA
BARRIO LOPEZ JULIO VALEN REPUBLICA ARGENTINA
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
ALVAREZ FUENTE FLORENCIO 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
GARCIA CARRO MANUEL 
FERNANDEZ NIEVES VALENTIN 
GARCIA ALVAREZ RODRIGO 
CABO VENGARA JOSE ANGEL 
CABO VERGARA JOSE ANGEL
AV S MAMES 58 O 
SAN PEDRO 19 
COVADONGA 2 O 
COVADONGA 2 O 
SAHAGUN 43 
SAHAGUN 43 
PIZARRO 34 O 
ASTORGA KM 5 O 
CASCALERIA 3-2 O
AVDA INDEPENDENCIA N 24003 LEON 




24191 SAN ANDRES DEL R







DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO 
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO 
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 
FEtoWfflEZ ALVAREZ MANUEL A 
CALDERON GARCIA BASILIO 
GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS 
GARCIA ALLER GREGORIO 
SAEZ SAEZ JESUS 
SAEZ SAEZ JESUS
JUM DE BADAJOZ 2 O
RENUEVA 32
CABOALLES KM 4,2 O
CABDALES KM 4,2 O
VAZQUEZ ACUSA 30
VAZQUEZ ACUSA 30
JUAN XXIII 8 O
CERVANTES 3 O
RIOSOL 3
FRUELA II 2 3 I
TORRES DE OMAñA 6 BA 24003 LEON

















243.996 01/97 06/97 









233.677 07/96 12/96 
162.664 01/97 04/97
20 Jueves, 26 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 70
Nim-0 DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010792201 07 240051735636 
24 1997 011585981 07 240051833848 
24 1997 010726119 07 240051951662 
24 1997 010792504 07 240051951662 
24 1997 011523236 07 240052066749 
24 1997 011586284 07 240052066749 
24 1997 011523741 07 240052348251 
24 1997 011586567 07 240052379068 
24 1997 011524145 07 240052477078 
24 1997 011525458 07 240052972384 
24 1997 010728644 07 240053028059 
24 1997 011525660 07 240053028059 
24 1997 010729149 07 240053193868 
24 1997 011526468 07 240053393528 
24 1997 011586991 07 240053393528 
24 1997 011526670 07 240053456192 
24 1997 011526771 07 240053542664 
24 1997 011526872 07 240053583383 
24 1997 011567193 07 240053601571 
24 1997 011587702 07 240054173265 
24 1997 011567904 07 240054510240 
24 1997 011588306 07 240054611886 
24 1997 011529195 07 240054713536 
24 1997 011529296 07 240054719903 
24 1997 011588510 07 240054719903 
24 1997 011529401 07 240054782042 
24 1997 011529704 07 240054825791 
24 1997 011529805 07 240054898947 
24 1997 011530007 07 240055002112 
24 1997 011530209 07 240055007667 
24 1997 011530613 07 240055101132 
24 1997 011530916 07 240055146093 
24 1997 011531522 07 240055354443 
24 1997 011589217 07 240055897138 
24 1997 011532229 07 240055996764 
24 1997 011532330 07 240056029706 
24 1997 011532532 07 240056064064 
24 1997 011532734 07 240056227342 
24 1997 010736021 07 240056361728 
24 1997 011589520 07 240056401740 
24 1997 011533946 07 240056635449 
24 1997 011534047 07 240056673138 
24 1997 011534148 07 240056709615 
24 1997 011534451 07 240056803985 
24 1997 011535360 07 240057130656 
24 1997 011590631 07 240057303436 
24 1997 011536168 07 240057366282 
24 1997 011536269 07 240057438630 
24 1997 011590934 07 240057438630 
24 1997 011536875 07 240057531889 
24 1997 010740566 07 240057805616 
24 1997 011537380 07 240057827842 
24 1997 011591843 07 240057877453 
24 1997 011538592 07 240058297583 
24 1997 011539202 07 240058678513
24 1997 011540111 07 240058936571 
24 1997 011540212 07 240058983253 
24 1997 010743701 07 240058985677 
24 1997 011594873 07 240059450166 
24 1997 011594974 07 240059505841 
24 1997 011542131 07 240059773300 
24 1997 011595277 07 240059822810 
24 1997 011542636 07 240059900614
IMPORTE PERIODO







SM GUILLERMO 39 O 24006 LEON 
RAMON Y CAJAL 13-4 O 24002 LEON 










HERMANOS MACHADO 1 3 24009 LEON
POL. INDUSTRIAL ARCA 24227 VALDEFRESNO
POL. INDUSTRIAL ARCA 24227 VALDEFRESNO
JUAN DE RIVERA 11 O 24009 LEON











«TONSO V 5 O
P PEDRO VECILLA B 8 
P PEDRO VECILLA B 8 
VAZQUEZ ACUÑA 28 O 
VAZQUEZ ACUÑA 28 O
PIO XI 16
LA PARRA 26 O
OBISPO ALMARCHA 47
24003 LEON












VALLADOLID KM 6 
SAN MAMES 73 BJ 
SAN MAMES 73 BJ 
QUIñONES DE LEON 6 
LA MORAL 52 
SAN MAMES 105 1 
C/ BORDON 2 O 
SAN GUILLERMO 37 O 
SANTIESTEBAN U OSORI 
COMANDANTE ZORITA 2
AV JOSE ANTONIO 18 O 24002 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE 24004 LEON 
BURGO NUEVO 6 24001 LEON
MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON
GENERALISIMO FRANCO
EL CAMINON i
SAN FRUCTUOSO 6 O
RENUEVA 25
SAN FRANCISCO 12 O
SM FRANCISCO 12 O
PERALES 19 1 DCH
RODRIGUEZ DEL VALLE 
S SALVADOR 59 O 
«.CAZAR DE TOLEDO 15 24001 LEON 
CANDILES 3 O 24010 LEON 
AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 
SUERO DE QUInOMES 16 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NUnEZ 4 24002 LEON 
PEÑA ERCINA 12 O 
CALVO SOTELO 51 
LAS SEñALES 4 BJ 
«TONSO V,lí O 
LUIS CARMONA 4 O
MARCIAL PINCERNA 5 O 24006 LEON
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE SANTO TDRIBIO DE MOG 24006 LEON 
LIZ GONZALEZ t€STOR MANUE 
GIL VIÑAS JESUS 
GIL VIÑAS JESUS 
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC 
SANTAMARIA HID«_GO CRESCENC 
VEGA RODRIGUEZ JESUS 
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M 
RODRIGUEZ MORAN ADELINO
GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO ORDOnO II 28 4 C 
GRAÑERAS MARTINEZ ÍV«I«EOFI CtfüDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
GRAÑERAS MARTINEZ MARI«€OFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
FERNANDEZ VEGA M ISABEL 
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE BERNARDO DEL CtfPIO 24004 LEON 
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
GOMEZ FIDALGO JAVIER L 
ORDOÑEZ ESCAPA ROCIO 
GRANJA GUERRA ANDRES 
MORENO CARBAJO ISABEL 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
HUERCA CUERVO FRANCISCO
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES REGIDOR 1 
SORDO MORIEGA M JOSE 
ALVAREZ SILVANO FROILAN 
GONZALEZ CASTRILLO JESUS M 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS 
ALONSO MATEOS JOSE LUIS 
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 
CID MARTINEZ ANTONIO 
CASADO ALLER LUIS 
ALVAREZ PEREZ JUAN MANUEL 
FARTO ALONSO MARIA PILM 
GONZALEZ CRESPO PEDRO 
SIERRA ROBLES SANTOS
LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLO JUAN DE tERRERA 65-1 24006 LEON 
RAMOS PLAZA GABRIEL VALE ORDOñO II 7 24001 LEON
PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO VICTORIANO CREMER 22 24191 SM ANDRES Da R 
PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS G«?CIA 4 O 
CORRAL RUBIAS MARIA CARMEN 
SUAREZ CARBALLÜ ANGEL 
ALVATOZ LOPEZ MARINA 
ALVAREZ LOPEZ MARINA 
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO 
ALLER FERNANDEZ ANA MARIA 
LOPEZ RIVA MANUEL
ECHAVE SEISDEDOS JOSE M«iIA 
FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ 
MOLINA PIENTE PURIFICACION 
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA 
RIEGO CORDON GUILLERMO 
GARCIA VaiLLA MARIA MAR 
CABEZAS PRIETO ROSA ANA
FERNANDEZ S«1AGO MAURICIO J C/ Da HOSPICIO 19 O 24003 LEON 
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 
GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA 
DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS
103.856 07/96 12/96 
108.443 02/97 04/97 
77.892 11/96 12/96 
138.475 07/96 10/96 
40.666 05/97 05/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 03/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
40.666 06/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
121.998 04/97 06/97 
108.443 01/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97
36.148 01/97 01/97 
36.148 01/97 01/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
40.666 01/97 01/97
36.148 03/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
121.998 01/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
228.477 01/97 06/97
36.148 04/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96
36.148 01/97 01/97 
243.996 01/97 06/97 
275.076 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
203.330 01/97 05/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 03/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
40.666 06/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
77.892 07/96 08/96 
40.666 01/97 01/97 
36.148 02/97 02/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
243.996 01/97 06/97 
38.946 07/96 07/96 
144.590 01/97 04/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97
81.332 03/97 06/97
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NIÑERO DE IDENTIFICADLA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 011296193 07 240059985484 
24 1997 011542838 07 240059989932 
24 1997 010746832 07 240060238795 
24 1997 011543949 07 240060567989 
24 1997 011544151 07 240060615681 
24 1997 011544252 07 240060685403 
24 1997 011544555 07 240060745724 
24 1997 011544656 07 240060787150 
24 1997 011597095 07 240061044101 
24 1997 011546474 07 240061553147 
24 1997 011546676 07 240061621047 
24 1997 011598311 07 240062256395 
24 1997 010752690 07 240062571243 
24 1997 011548393 07 240062754533 
24 1997 011548494 07 240062760593 
24 1997 011598816 07 240062826473 
24 1997 011549508 07 240900132594 
24 1997 011599321 07 241000038577 
24 1997 011550114 07 241000492154 
24 1997 011551023 07 241000779316 
24 1997 010755320 07 241000818520 
24 1997 011551124 07 241000818520 
24 1997 011600028 07 241000818621 
24 1997 011551427 07 241000950682 
24 1997 011551730 07 241001124371 
24 1997 011551831 07 241001272396 
24 1997 011552538 07 241001930279 
24 1997 011553245 07 241002403559 
24 1997 011554558 07 241003059725 
24 1997 011554861 07 241003220379 
24 1997 011602149 07 241003332739 
24 1997 011556093 07 241004663861 
24 1997 011558905 07 270047681979 
24 1997 011559006 07 280102763208 
24 1997 011559208 07 280157400678 
24 1997 011559410 07 280193220657 
24 1997 011559612 07 280209042064 
24 1997 011559713 07 280212577918 
24 1997 011559814 07 280225705755 
24 1997 011559915 07 280240518564 
24 1997 011560016 07 280240671239 
24 1997 011560218 07 280258849140 
24 1997 011602755 07 280330030669 
24 1997 010813015 07 280372924574 
24 1997 011560622 07 280372924574 
24 1997 011602957 07 280430410111 
24 1997 011561026 07 281042559370 
24 1997 011561228 07 310019503593 
24 1997 011561733 07 320023876151 
24 1997 011308018 07 330055027173 
24 1997 011562440 07 330055881985 
24 1997 011562743 07 330062936616 
24 1997 011281847 07 330076387280 
24 1997 011604068 07 330061275676 
24 1997 010814126 07 330091661043 
24 1997 011604270 07 330091661043 
24.1997 011563652 07 330093909726 
24 1997 011563753 07 330101829471 
24 1997 011563854 07 330102864644
24 1997 011564056 07 330105625912 
24 1997 011604371 07 330113618510 
24 1997 011564157 07 330116101912 
24 1997 011564258 07 330120643936 
24 1997 010766131 07 340016984459
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO











MIGUEL DE UNAMUNO 8 































24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SM ANDRES DEL R
24001 LEON
SAN JUAN DE PRADO 1 24006 LEON
CONGRESO EUCARISTICO 24004 LEON
CONSTITUCION 268 I 3 24010 SAN ANDRES DEL R
CORREDERA 8 i IZQ 24004 LEON
CARDENAL CISNEROS 7 24009 LEON
LANCIA 12 O
GENERAL MOLA 28 O 
DOñA URRACA 10 2 D
RELOJERO LOSADA 35 5 24009 LEON
GONZALEZ GARCIA JULIO 
ROMAN MARTIN EUGENIO 
RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 
ANDRES VILLA FERNANDO CARLOS BURGO NUEVO 2 2 
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS 
NUñEZ COLADO CARLOS 
MONTERO LOPEZ MILAGROS 
ROBLA ALVAREZ JOSE A 
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 
GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS 
LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO 
LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO 
MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS
FIRMIN NO CONSTA JEAN FRANCO SERRADORES 7 
FERNANDEZ OLIVERA ADON 
SANTOS SANDEZ JOSE MANUEL 
VAZQUEZ ARROYO MANUEL 
GONZALEZ CUERVO PEDRO
MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA JUAN DE RIVERA 13 BJ 24009 LEON 
TATO GARCIA JESUS 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
FERNANDEZ JOSA ANGEL 
FERNANDEZ JOSA ANGEL 
ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ JESUS
MAESTROS CANTORES 2 
LEON BENAVENTE KM 
LEDN-ASTORGA KM 4,5 
SANTO TIRSO 4 O 
BERWRDO DEL CARPIO 
GENERAL MOSCARDO 33
CONDESA SAGASTA 24 O 24001 LEON 
CONDESA SAGASTA 24 O 24001 LEON 
VAZQUEZ DE MELLA 12
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
REINA Y SANTA 22 2
SAENZ DE MIERA 2 E
RIOSOL S/N O
DE PAPALAGUINDA S/N 24004 LEON 
LA GRANJA S/N O
SANTOS MARTIN MARIA Plüti 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
IGLESIAS DIOS MARIA GLORIA 
PUENTE GONZALEZ M ANGELES 
GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR
SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTDRGA 2 P12 2 24009 LEON 
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA INOCENCIO ARIAS 5 
IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL 
ZOTES SANZ CLODOALDO 
SOTO GARCIA M MERCEDES 
NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
MARTINEZ MAR8AN JOAQUIN 
REDONDO ROBLES WRIA PAZ 
REY FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
MELON ARROYO LUIS
PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 1 
FERNANDEZ ALLER JOSE JUAN MADRAZ0,19 O 
CASTRO HERRADOR OSCAR MIGUEL QUIÑONES DE LEON 6 
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS OBISPO MANRIQUE 1
ARIAS ARIAS CUEVAS ANA FELIC SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZA DEL V41E 24002 LEON 
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZA DEL VALLE 24002 LEON 
PRESA BARRADO BENJAMIN JESUS DOÍA URRACA 19 24009 SAN ANDRES DEL R
LOBATO MERINO ROSA MARIA 
KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI 
BENITO CASTRO MARIA LUISA 
CENTENO MORDILLO AURORA 
BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD 
SUAREZ MONTOYA MONICA
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA VAN JUAN XXIII 9 BJ 
ROSA GALAN MARIA ANTONIA REAL S/N O 
CUBRIA BARAZON MARIA ANGELES RM0N CALABOZO 1 
PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE BURGO NUEVO 3 2
C/LAUREANO DIEZ CAHS 24009 LEON 
EL CEPEDAL 1 1 
COVADONGA 6
24190 LEON 
JOSE MARIA PEREDA O 24006 LEON 
PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 LEON 
ASTORGA KM 5 O 
SAHAGUN 11 O 
MATASIETE 5
C/ CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 
SAHAGUN 58
COMODANTE ZORITA 1





MOISES DE LEON 12 BJ 24006 LEON
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8
DIEZ RODRIGUEZ AITOR
MERINO FLECHA PEDRO LUIS
EL HARSI — MOHAMED
CASTRO MONTES JOSE MARIA
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON
33.448 01/95 01/95 
243.996 01/97 06/97 
116.838 10/96 12/96 
228.477 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
405.737 01/97 06/97
36.148 02/97 02/97 
228.477 01/97 06/97 
203.330 01/97 05/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
36.148 02/97 02/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
40.666 01/97 01/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
228.477 01/97 06/97
243.996 01/97 06/97 
72.295 03/97 04/97 
81.332 05/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
121.998 04/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
207.713 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
121.998 04/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
76.158 03/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
20.772 05/96 07/96 
36.148 01/97 01/97 
69.238 10/96 12/96 
72.295 02/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
203.330 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
203.330 01/97 05/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011564561 07 340016984459
24 1997 011564763 07 350055448372
24 1997 010766636 07 361002434176
24 1997 011564864 07 370028390279
24 1997 011565167 07 390035689687
24 1997 011565369 
24 1997 011565470 
24 1997 011565672 
24 1997 011566278 
24 1997 011566480 
24 1997 011567288 
24 1997 011605381 
24 1997 011567389 
24 1997 011567490 
24 1997 011567793 
24 1997 011567995 
24 1997 011568201 
24 1997 011568504 
24 1997 010770373 
24 1997 011568706 
24 1997 011569009 
24 1997 011095325 
24 1997 960182832 
24 1997 011787055 
24 1997 011788671 
24 1997 011786449 
24 1997 011789580 
24 1997 011788267 
24 1997 011788772 
24 1997 010674080 
24 1996 010323386 
24*1996 011028355 
24 1997 970060967 
24 1997 011358336 
24 1997 011061070 
24 1997 011300035 
24 1997 011300136 
24 1997 011300237 
24 1997 011345404 
24 1997 970028332
24 1997 960225874 
24 1997 010645384 
24 1997 010645485 
24 1997 011061474 
24 1997 011359144 
24 1997 011390365 
24 1997 011408755 
24 1997 010200602 
24 1997 960242749 
24 1997 011291446 
24 1997 011291547 
24 1997 960243860 
24 1997 011062888 
24 1997 011360457 
24 1997 960242951 
24 1997 011810903 
24 1997 960238507 
24 1997 010483417 
24 1997 011852430 
24 1997 011406028 
24 1997 960241941 








































































CRISTO REY 10 2 B
SANTA NDNIA 8
























RAMON Y CAJAL 
RABERO, S/N O 
LOTERO KING 4 39
CAMPAIRO O 
DE COMPOSTILLA 
MONTEARENAS S/N O 
MONTEARENAS S/N O 
DE COMPOSTILLA 14 
POLIGONO INDUS CANTA 
MONTEARENAS,S/N O 
MONTEARENAS,S/N O
NO CONSTA O 
GENERAL VIVES 26 



























AVDA. FDEZ. LADREDA 24005 LEON 





ESLA 10 5 C 
GBERAL SANJURJO 15 
EL PRINCIPE2 O 
MIGUEL ZAERA 2 5 D 
PENDON DE BAEZA 8 O 
COLON 33 O 
REYES CATOLICOS 3 5 
JUAN DE AUSTRIA 2 4 
JUAN DE AUSTRIA 2 4 
BURGO NUEVO 2 O 
RELOJERO LOSADA 34 
JOSE ANTONIO 8 2 C
FERNANDEZ LADREDA 45 24005 LEON 
PEnA LARZON 2 BA IZD 24008 LEON 
CARLOS PINILLA 3 5 D 
CONSTITUCION 268 2 








C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
18 DE JULIO 42
SANTA CLARAS 5
GARCIA GUISASELA JUAN MANUEL VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 
ABAD GONZALEZ AGUSTIN 
SANTAMARIA COCA ROBERTO 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL 
MUnIZ GONZALEZ MAXIMO
CAÑIZARES RODRIGUEZ JUAN CAR NO CONSTA O 
PAN NO CONSTA ZONGXING 
ABRIL GARCIA JESUS 
CIMAS ALONSO JESUS PEDRO
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES PADRE ISLA 11 
TORIBIO FERNANDEZ JOSE LUIS 
ESTEBAN LOSA SERAFIN 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO 
BELERDA APARICIO IRENEO 
RUBIO CARRACEDO FELIPE 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
CANEDA LEMA JESUS MARIA 
PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 
PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 
LOPEZ PASTOR MIGUEL 
MANSO GONZALEZ RAFAEL 
CARBONES SAN MTDNI0.S.L. 
RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO 
RUBIO PERRERO ANTONIO 
GUTIERREZ BLANCO MARINO 
GONZALEZ GARCIA ADORACION 
BLANCO VILORIA ROSA MARIA 
CH1MS00K — KOMKAM
ARGIMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ AVENIDA INDEPENDIERE 24003 LEON 
D PILAR BENITO CORDERO 
D. ANGEL VICENTE LOPEZ LAIZ 
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 
GARCIA CASTAnON BELARMINO
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA.S/N, EL 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA,S/N, EL 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA,S/N, EL 24400 PONFERRADA 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA.S/N, EL 24400 PONFERRADA 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA,S/N, EL 24400 PONFERRADA 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L PUENTE BOEZA,S/N, EL 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIONES VALCACEL,S L TORRES QUEVEDO 18 
RAMIRO MENDEZ FLOREZ,S.A. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
S.A. DEL EXAGONO DE VEGA 
SILVA MORATO JOSE LUIS




COMERCIAL APAR, S.L. 
HALL INVERSIONES, S.A, 
HALL INVERSIONES, S.A.
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MICRO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 960222743 
24 1997 010647812 
24 1997 011063595 
24 1997 011361366 
24 1997 010648115 
24 1997 011063902 
24 1997 011361871 
24 1997 011389254 
24 1997 010648216 
24 1997 011064205 
24 1997 011362073 
24 1997 960246789 
24 1997 010648620 
24 1997 011064912 
24 1997 010382272 
24 1997 010648822 
24 1997 011065114 
24 1997 011362780 
24 1997 011347424 
24 1997 011389557 
24 1997 011398449 
24 1997 010649327 
24 1997 011065619 
24 1997 011363285 
24 1997 011811206 
24 1997 011065922 
24 1997 010649630 
24 1997 011066023 
24 1997 011363588 
24 1997 011066124 
24 1997 010506655 
24 .1997 010649832 
24 1997 960263967 
24 1997 011854753 
24 1997 960221733 
24 1997 970004383 
24 1997 011364396 
24 1997 010650438 
24 1997 011066932 
24 1997 011364602 
24 1997 010384292 
24 199¡? 010650539 
24 1997 970063593 
24 1997 960183337 
24 1997 970062684* 
24 1997 011449979 
24 1997 011284776 
24 1997 011395722 
24 1997 970004282 
24 1997 011365410 
24 1997 011285180 
24 1997 011856975 
24 1997 011365612 
24 1997 970062583 
24 1997 011297510 
24 1997 011783621 
24 1997 010385407 
24 1997 010509564 
24 1997 010651751 
24 1997 010635886 
24 1997 011404008 
24 1996 011765050 






























































































24370 TORRE DEL BIERZO
24370 TORRE DEL BIERZO
24523 TRABADELO
24441 CARUCEDO
24492 CUBILLOS Da SIL


















LOS ALMENDROS 4 ET
LOS MJCNDROS 4 ET




RIO VALCARCE 5 B







72.000 06/95 06/95 
1.677.163 02/97 02/97 
1.502.831 03/97 03/97 
1.459.842 04/97 04/97
75.881 02/97 02/97 
60.364 03/97 03/97
327.606 04/97 04/97 
451.351 01/97 01/97 
1.043.016 02/97 02/97 
í.256.713 03/97 03/97 
1.423.298 04/97 04/97 
120.000 11/95 04/96 
502.759 02/97 02/97 
564.986 03/97 03/97
57.881 12/96 12/96 
142.279 02/97 02/97 
356.732 03/97 03/97 
457.673 04/97 04/97 
141.646 04/97 04/97 
116.243 01/97 01/97 
317.363 01/97 02/97 
350.038 02/97 02/97 
457.129 03/97 03/97
411.100 04/97 04/97 
223.205 02/97 04/97
1.023.200 03/97 03/97 
1.175.720 02/97 02/97 
1.297.381 03/97 03/97 
1.428.389 04/97 04/97 
172.314 03/97 03/97 
663.532 01/97 01/97 
600.386 02/97 02/97 
84.000 05/96 06/96 
679.128 06/97 06/97 
600.000 05/95 05/96 
72.000 05/96 05/96 
1.135.612 04/97 04/97 
133.968 02/97 02/97 
142.931 03/97 03/97 
142.931 04/97 04/97
133.100 12/96 12/9Ó 
144.612 02/97 02/97
84.000 07/96 08/96 
61.200 05/95 05/95 
180.000 07/96 10/96 
24.164 05/97 05/97 
18.735 01/97 03/97 
186.471 02/97 03/97 
84.000 05/96 06/96 
95.749 04/97 04/97 
17.330 01/97 03/97 
26.452 06/97 06/97 
249.984 04/97 04/97 
180.000 07/96 10/96 
226.020 02/97 05/97
16.653 01/97 03/97 
238.536 12/96 12/96 
351.916 01/97 01/97 
238.694 02/97 02/97 
198.385 02/97 02/97
24.654 07/96 04/97 
665.881 07/96 07/96
87.460 02/97 02/97 
96.834 03/97 03/97
AVE MARIA 29 3= 
AVE MARIA 29 P 
AVE MARIA 29 P 
AVE MARIA 29 P 
DE ESPAñA 12 
DE ESPAñA 12 2» 
DE FABERO 23
FABERO Da BIERZO O 
FABERO Da BIERZO O 
FABERO Da BIERZO O 
MADRID-CORUñA/KM.395 24411 PONFERRADA 




ANTIGUA N-120 / KM. 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
MADRID-CORUñA O 






GARCIA OJEDA aORENTINO 
LOPEZ TOUZON CARLOS
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S.
UNION TEXTIL MODA, S.L.
ACTIVA BIERZO, S.L.
ACTIVA BIERZO, S.L.
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAITWC 24400 PONFERRADA
DIAZ SUAREZ CESAR LA PLAZA O 24430 VEGA DE ESPINARE
LAGO OCHOA JULIO CESAR HUERTAS Da SACRAMEN 24400 PONFERRADA









MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE MANUEL DE FALLA 11 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L,
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
ALVAREZ MARQUES YGARNaO.S.L MADRID-CORUñA KM.405 24530 VILLADECANES 
ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L MADRID-CORUñA KM.405 24530 VILLADECANES 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 23 C 







S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
OPERACIONES MINERAS, S.L. 
OPERACIONES MINERAS, S.L. 
OPERACIONES MINERAS, S.L. 
OBRAS FITO, S.L. 
OBRAS VALDEORRAS, S.L. 
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L. 
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L. 








MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECANES 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECANES 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIA. Da BIERZ 24560 VILLADECANES 
TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. COMENDADOR SALDAñA i 24300 BEMBIBRE 
TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. COMENDADOR SALDAñA 1 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
FUEROS DE LEON 1 29 
ESPAñA 23 BJ 
ANCHA 2 
ANCHA 2
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
LACIANA 3 24100 VILLABLINO
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
HUERTAS Da SAGRAREN 24400 PONFERRADA 
HUERTAS Da SACRAMEN 24400 PONFERRADA
C.P. LOCALIDAD





































































































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
ItFORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
MARION PUBLICIDAD, S.L. 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
HOSTELERA SAGECO, S.L. 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE MT0NI0 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
OLIVEIRA SWTOS CARLOS 
«CARES CENTRO DE RECREO,
VALCUENDE MACHO MARIA LUISA 
VALCUEWE MACHO MARIA LUISA 
LODEIRO RODRIGUEZ LORENA 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS 
RIVERO MADRUGA DAVID FACUND 
BLANCO BOTO ZOILO
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
SANTIN GONZALEZ LUIS 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
FERNANDEZ REGO L ANGEL
RIO VALCARCE 5 B 
S. FUEROS DE LEON 1















LA PLATA 17 
CAA ERA,11 O 
SAN ANTONIO 4 1 
MATEO GARZA, S/N O 
MATEO GARZA, S/N O 
SAN ESTEBAN 53 














24430 VEGA DE ESPINARE
24420 FABERO
24420 FABERO










COPANO ORTIZ JESUS 
MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
FERNANDEZ FELIZ ABEL 
VALCARCEL PINTO LUIS 
VALCARCEL PINTO LUIS 
FERNANDEZ SAN JUAN DANIEL 
BLANCO GALLEGO JOSE 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
SILVA MORATO JOSE LUIS 
HARO GOMARIZ JUAN ESPINO 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
OTERO PARRA BLAS 
LOPEZ GARCIA SANTIAGO
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA
LAS VIOLETAS 1 O
321-5 O
CALLE EL CABO 49 O









S.CLDENTE DE VALDUE 
AVDA CASTILLO 3 O 
LUTERO KING 4-3 O 
LA IGLESIA 10 O
RIO CABRERA 9 5 IZO 
RIO CABRERA 9 5 IZO 












MATEO GARZA 18 4 IZO 24400 POFERRADA
SAN FRUCTUOSO 36 24400 POFERRADA
1







AV. DEL BIERZO, 4-5
AV. DEL BIERZO, 4-5
SAN MARTIN 12 O
AVDA DE CAMPOSTILLA
EL RELOJ 9
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 POFERRADA
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 POFERRADA
24100 VILLABLINO
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUE ASTURIAS, S/N -BAR B 24100 VILLABLINO 
NESPRAL POSADA ISMAEL SANTA BARBARA 88 
GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL ANTONIO PEREIRA i 
NU9EZ ARIAS M JOSE 
NUÑEZ ARIAS M JOSE 
PAREDES CRESPO FRANCISCO 
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO 
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
HUMES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAñINA 20
«RAYO VIDAL MARIA SALUD 
«RAYO VIDAL MARIA SALUD 
REAL LAGO RUBEN EDUARD 
DIAZ MARTINEZ ROSARIO 
GARCIA BLANCO FRANCISCO J 
BAO SOTO FRANCISCO JA
PZ MANUEL DE FALLA
PZ MANUEL DE FALLA
GREGORIA CAPILLO 8
1 24400 POFERRADA
1 24400 POFERRADA 
O 24400 PONFERRADA
HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA
HUERTAS SRTO.EDIF.FO 24400 PONFERRADA
NO CONSTA O 24110 CABOALLES DE ABA
IBAÑEZ NO CONSTA HALTER ROBI TORRE QUEVEDO Í8-8P 24400 POFERRADA
MINGO ESTEBAN JUAN RICARDO AVENIDA DE ESPtiiA 25 24400 POFERRADA
RALM NO CONSTA MANUEL JOSE CTRA FABERO O 24490 COLUMBRIANOS
«RAYO LOPEZ JOSE IGNACIO «.CON 30 24400 PONFERRADA
«RAYO LOPEZ JOSE IGNACIO ALCON 30 24400 PONFERRADA
97.319 04/97 04/97 
16.508 12/96 02/97 
115.188 04/97 04/97 
88.045 01/97 01/97 
29.149 03/97 03/97 
29.149 04/97 04/97 
17.715 10/96 01/97 
17.694 01/97 01/97 
17.597 03/97 03/97 
20.360 10/96 11/96 
26.951 04/97 04/97 
600.001 02/96 02/96 
16.205 04/97 04/97 
97.319 04/97 04/97 
100.564 05/97 05/97 
100.564 07/97 07/97 
749.582 01/9? 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
138.475 08/96 12/96 
144.590 01/97 04/97
36.148 01/97 01/97 
203.330 02/97 06/97
36.148 01/97 01/97 
81.332 01/97 02/97 
144.590 01/97 04/97 
81.332 01/97 02/97 
233.677 07/96 12/96 
203.330 01/97 05/97 
38.946 07/96 07/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243*996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
162.664 03/97 06/97 
38.946 07/96 07/96 
173.094 08/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
121.998 04/97 06/97
81.332 01/97 02/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
36.148 04/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ* SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010693039 07 240061680459
24 1997 010855350 07 240062152729
24 1997 011683486 
24 1997 011648629 
24 1997 011650144 
24 1997 010858481 
24 1997 011653275 
24 1997 010861818 
24 1997 010862525 
24 1997 010896776 
24 1997 010662828 
24 1997 011655194 
24 1997 010663939 
24 1997 011657824 
24 1997 011659036 
24 1997 011660450 
24 1997 011661056 
24 1997 011661359 
24 1997 010867777 
24 1997 011687631 
24 1997 011106257 
24 1997 011113210 
24 1997 011114826 
24 1997 011124728 
24 1997 011127556 
24 1997 011131701 
24 1997 960232645 
24 1997 010583649 
24 1997 960246385 
24 1997 011410068 
24 1997 011368642 
24 1997 960248914 
24 1997 970015804 
24 1997 960188569 
24 1997 011393092 
24 1997 960216982 
24 1997 960224864 
24 1997 960224965 
24 1997 011799179 
24 1997 011796755 
24 1997 011799280 
24 1997 011796351 
24 1997 011798270 
24 1997 960225066 
24 1997 010578494 
24 1997 011469682 
24 1997 960185458 
24 1997 010430368 
24 1997 960187377 
24 1997 960187478 
24 1997 960187579 
24 1997 960187680 
24 1997 960148880 
24 1997 012009347 
24 1997 010428651 
24 1997 011307412 
24 1997 970032574 
24 1997 940160214 
24 1997 010431883 
24 1997 010431176 
24 1997 010670343 
24 1997 011067039 













































































24377 TREMOR DE ARRIBA 





24311 FOLGOSO DE LA RI 
24300 BEMBIBRE


















24317 VENTAS DE ALBARE
ORO i 1 A 24400 PONFERRADA
RIEGO DE MEROS 24 3 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
C.PEíiA UBInA,6 O 
SIL 10
REINO DE LEON 6 2
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
SATURNINO CACHON 17 24400 PONFERRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 




SANABRIA 30 2 C 
SANTUARIO 1 
AV.ESPAÑA, 27 O 
LAGO DE SANABRIA O
QUINTANILLA DE BABIA 24141 QUINTANILLA DE B
LA PEnA 5 
NO CONSTA O 
CABANAS RARAS O 
NO CONSTA O 
MINA ALICIA O
AVIACION 32 
NO CONSTA O 
LAS MURALLAS O 
VEGA DE INFANZONES A 24232 ARDON
VEGA DE INFANZONES A 24232 ARDON 
L.F.C.PALENCIA-CORUñ 24700 NISTAL 
PALANQUINOS O 
COLOMINAS 4 2 
ESPAñA 14 
ESPAñA 14 
ALTO ROBLE O 
ALTO ROBLE O
FERNANDEZ ALONSO ISABEL 
ALONSO PRIETO EMILIA 
GONZALEZ ALVAREZ M ESTHER 
GABRIEL — ROSA MARIA 
FRYJI — AZEDDINE 
SILVEIRO CAETANO ANABELA 
LOPEZ LOPEZ MONICA 
DOMINGO NICOLAS FERNANDO 
LAFUENTE LOPEZ ROSA ANA 
LAFUENTE LOPEZ ROSA ANA 
LOSADA FUENTE MARIA ANGELES 
LOSADA FUENTE MARIA ANGELES 
ALBA DOMINGUEZ LILYANA
REBOLLO FERNANDEZ ROSA MARIA VILLASECA DE LACIANA 24140 VILLASECA DE LAC 
CONCEICAO — ADERITO ANTONI CANAL - COMPOSTILL 24400 PONFERRADA 
RODRIGUES SOUSA JOSE JUAN ALVARADP 11 
CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQU BUENA VISTA 7 
DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO 
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
ALEJANDRO LOSADA ANGEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALFREDO 
PRADO PRADO LUIS 
CQELHO MACHADO PAULO 
PINTO VARGA CIRO 
LOPEZ FERNANDEZ JUAN 
CABO LOPEZ DOMINGO 
COMBUSTIBLES DE FABERO* S.A
MINAS LEONESAS DE ESPINA, S. VILLAFRANCA 70 
MINA LA CUARENTA S.L. 
MINAS DE VALDEFREY, S.A. 
CARBONES SILFER, S.L. 
CARMINES CEREZAL, S.L* 
CARBONES CEREZAL, S.L.
SANTO CRISTO O 
ELOY REIGADA 1 
SANTA BARBARA 60 
VILLA CORONA O 
VILLA CORONA O
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GENERAL VIVES 51 
SUSANA GONZALEZ 33 
SUSANA GONZALEZ 33 
TERRADO 3 
NO CONSTA O 
CASA RECTORAL O 
PROTUGAL 10 3 D 
PROTUGAL 10 3 D 
INFANTA TERESA 4 2 
MERCADO VIEJO 30
INDUSTRIAL EL JAMO O 24194 VILLACEDRE 
CAMINO DE LA ERMITA 24198 VIRGEN DEL CAMIN 
FABERO, S/N O 24430 VEGA DE ESPINARE 
INDUCTRIAL SAN ROQUE 24194 SANTOVENIA DE LA
BUMERANG.S.A*
CEREALES ORDAS YOTERO,S*L.










ENERGIA DE NOCEDA, S.L* 
ENERGIA DE NOCEDA, S.L* 
CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L. 
CONTRATAS DE HULLA, S.L. 
DIEZ RODRIGUEZ GERMAN 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
FERNANDEZ LOMBARDO MRQSARIO 
RIVERO SUAREZ BERTA LIDIA 
CARBALLD.S.A.
SOTORRIO MIRANDA,S.L* 
S.A. DEL EXAGONO DE VEGA 
MARMOLES LMCIA,S*A.
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 VEGA DE MAGAZ
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 VEGA DE MAGAZ
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 VEGA DE MAGAZ
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 VEGA DE MAGAZ
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 VEGA DE MAGAZ
24198 VALVERDE DE LA V 


































































































































26 Jueves, 26 de marzo de 1998 B.O.P. Núm. 70
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010430570 10 24100330212 
24 1997 010430671 10 24100330212 
24 1997 010430772 10 24100330212 
24 1997 010430873 10 24100330212 
24 1997 940248524 10 24100383661 
24 1997 011087544 10 24100490058 
24 1997 010429964 10 24100518956 
24 1997 010430065 10 24100518956 
24 1997 010671151 10 24100518956 
24 1997 011087645 10 24100518956 
24 1997 970025403 10 24100518956 
24 1997 011302863 10 24100670520 
24 1997 960222844 10 24100684967 
24 1997 960213144 10 24100799549 
24 1997 960245981 10 24100799549 
24 1997 011075218 10 24100990822 
24 1997 011294072 10 24100990822 
24 1997 011294173 10 24100990822 
24 1997 960221127 10 24101002946 
24 1997 010671454 10 24101141372 
24 1997 011068150 10 24101141372 
24 1997 011385113 10 24101141372 
24 1997 970006912 10 24101283640 
24 1997 011068453 10 24101306474 
24 1997 011088655 10 24101342749 
24 1997 011376423 10 24101342749 
24 1997 011385315 10 24101349823 
24 1997 011376726 10 24101406629 
24 1997 011376827 10 24101416410 
24 1997 010672161 10 24101527150 
24 1997 011089261 10 24101527150 
24 1997 011385820 10 24101527150 
24 1997 011476150 10 24101704073 
24 1997 011884661 10 24101704073 
24 1997 011741585 07 070049470148 
24 1997 010903648 07 070052433702 
24 1997 011693590 07 070053060057 
24 1997 011694402 07 150092248689 
24 1997 011694503 07 151003370374 
24 1997 011695311 07 240009330266 
24 1997 011696018 07 240019412206 
24 1997 010907587 07 240031642993 
24 1997 011697028 07 240031642993 
24 1997 011697735 07 240033334635 
24 1997 011697836 07 240033725766 
24 1997 011700666 07 240042467789 
24 1997 011701573 07 240043350489 
24 1997 010325587 07 240043501952 
24 1997 010576676 07 240043501952 
24 1997 010576777 07 240043501952 
24 1997 010915065 07 240047246657 
24 1997 010916176 07 240048233532 
24 1997 011909519 07 240048233532 
24 1997 011705718 07 240048420963 
24 1997 011732501 07 240048591321 
24 1997 011707031 07 240049569910 
24 1997 011778668 07 240049810588 
24 1997 011778769 07 240049810689 
24 1997 011755127 07 240051499907 
24 1997 011755733 07 240051778072 
24 1997 011709556 07 240052223565 
24 1997 011709758 07 240052497084 
24 1997 011710162 07 240052734534
DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
24240 SANTA MARIA DEL
24240 SANTA MARIA DEL
24240 SANTA MARIA DEL










24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA






24391 VALVERDE DE LA V
24357 CRISUELA DEL PAR
24717 VAL DE SAN LOREN
24800 CISTIERNA
24800 CISTIERNA
271.561 02/92 12/92 
205.632 04/92 12/92 
260.528 03/93 12/93 
270.658 01/92 12/92 
120.000 02/94 04/94 
167.222 03/97 03/97 
1.097.028 06/86 12/93 
5.307.020 08/87 02/96 
333.072 02/97 02/97 
278.948 03/97 03/97 
60.001 07/96 11/96 
1.268.394 12/96 12/96 
60.001 09/95 09/95 
61.200 03/96 06/96 
60.001 03/96 07/96
483.427 03/97 03/97 
434.257 12/96 12/96 
869.173 01/97 02/97 
150.000 07/95 09/95 
504.800 02/97 02/97 
528.016 03/97 03/97 
561.254 04/97 04/97
60.001 05/96 06/96 
28.033 03/97 03/97 
37.555 03/97 03/97 
99.617 04/97 04/97 
65.226 04/97 04/97 
64.881 04/97 04/97 
97.319 04/97 04/97
125.144 02/97 02/97 
162.036 03/97 03/97 
136.573 04/97 04/97 
108.390 05/97 05/97
28.103 06/97 06/97 
72.295 01/97 02/97 
233.677 07/96 12/96
81.332 05/97 06/97 
40.666 06/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
203.330 02/97 06/97 
34.619 06/96 06/96 
138.475 07/96 10/96 
77.892 11/96 12/96 
194.731 06/96 12/96 
38.946 10/96 10/96 
81.344 02/86 08/96 
243.996 01/97 06/97
72.295 01/97 02/97 
40.666 01/97 01/97 
21.690 04/97 06/97 
21.690 04/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
36.148 04/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
24240 SANTA MARIA DEL 




24231 VILORIA DE LA JU 
24231 VILORIA DE LA JU 
24837 GETINO
NO CONSTA O 24225 RIEGO DEL MONTE
NO CONSTA O 24225 RIEGO DEL MONTE
LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA **IA DEL 








SAN MIGUEL DE ESCALA 24219 MANSILLA DE LAS 
NO CONSTA O 
PALOMAR 3
CEMENTERIOÍVILLAOBIS 24197 VILLAQUILAMBRE 
NO CONSTAS O 
NO CONSTAS O 
NO CONSTAS O 
NO CONSTAS O 
NO CONSTAS O
VIAS 17 PASO A NIVEL 24320 SAHAGUN 
PONTERRADA 55 24700 ASTORGA
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
CATEDRAL 3 24700 ASTORGA
CATEDRAL 3 24700 ASTORGA





GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
SANTOS VEGA ALADINO 
GARCIA SUAREZ MANUEL 
GARCIA SUAREZ MANUEL 
ALONSO RUBIAL FIDEL 
GONZALEZ GARCIA AMADOR 
LAZO FERNANDEZ JUAN JOSE 
SANTOS SANCHEZ LAURENTINO 
ARES POSADA ARTURO 
ARES POSADA ARTURO 
ARES POSADA ARTURO 
PELLETERO FERNANDEZ ALBERTO
PERRERO CASTELLANOS FRMCISC SIN SEÑAS O 
PERRERO CASTELLANOS FRANCISC SIN SEÑAS O 
CAMPOS ALVAREZ JUA MARIA 
ANTON FUERTES CARLOS 
VEGA FUERTES MARIA JESUS 
SANTOS SANCHEZ CARLOS 
SANTOS SANCHEZ ANGEL 
BENAVUES DOMINGUEZ RAMON 
BAYON GONZALEZ SEGUNDINO 
GONZALEZ CORDERO JOSEFA 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
FRANCO IGLESIA FRANCISCO
24346 VEGA INFANZO
24123 OTERO DE LAS DUE 
24123 OTERO DE LAS DUE 
24391 VALVERDE DE LA V 
24700 ASTORGA 
24329 S PEDRO DUEN 
24391 SANTOVENIA DE LA 
24750 BAnEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24250 FONTECHA PAR 
24252 S*PEDRO BERC 
24252 S PEDRO BERC
PALAZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES 
REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA DEL
TRAVESIA LA ESTACION 24750 LA BANEZA 
LEDN-BENAVENTE, KM. 24391 SANTOVENIA DE LA 
LEON BENAVENTE KM6,5 24391 SANTOVENIA DE LA 
LIBERTADORES 24 
NO CONSTA O 
BATALLA LEPANTO 4 
DE LA ALDEA S/N O 
NUEVA 12
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNMDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O
GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—-CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA 
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
OBRAS YMONTAJES CANEL S.A. 











OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVI GENERAL UJ04.ILL0-IS 24855 PUEBLA DE LILLO 
HORTALIZAS RIEGO,S.L. 
HORTALIZAS RIEGO,S.L. 
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL 
IBANGARCI.S.L.




ACCESORIOS PARA CARPINTERIA 
ACCESORIOS PARA CARPINTERIA 
REYERO TASCON JUAN MANUEL 
GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA 
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCI 
OUAANIT NO CONSTA SALAH
OUANIT NO CONSTA EL HOUSSAIN VALLEJO i
CRÍA LA MAGDALENA SN 24649 LLANOS DE AL 
SIN SEÑAS O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
CAMINO DE QUINTANA 
EL TESO 13 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R* NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011710465 07 240052853358 
24 1997 011778971 07 240053480222 
24 1997 011758056 07 240053552263 
24 1997 011805849 07 240054425465 
24 1997 011759470 07 240054817711 
24 1997 011713802 07 240055198031 
24 1997 010925674 07 240055740322 
24 1997 011714509 07 240055740322 
24 1997 011715519 07 240056216733 
24 1997 011716226 07 240056738816 
24 1997 011716529 07 240056841876 
24 1997 011717236 07 240057322028 
24 1997 011717741 07 240057521987 
24 1997 011719660 07 240058568981 
24 1997 011763817 07 240058925154 
24 1997 011721377 07 240059436426 
24 1997 011903758 07 240060228590 
24 1997 011722791 07 240060695062 
24 1997 011725421 07 240062742409 
24 1997 010936687 07 240062815763 
24 1997 011726128 07 240063198006 
24 1997 011727138 07 241000368276 
24 1997 011727239 07 241000441028 
24 1997 011727542 07 241000590366 
24 1997 011727643 07 241000748293 
24 1997 011727845 07 241000791541 
24 1997 011909822 07 241000791541 
24 1997 011728148 07 241001157616 
24 1997 011729461 07 241002237649 
24 1997 010943155 07 241003246550 
24 1997 011730875 07 241003371135 
24 1997 011731784 07 241003873818 
24 1997 010944872 07 241004407015 
24 1997 011733909 07 280130609645 
24 1997 011734616 07 280255119791 
24 1997 011735020 07 280359130467 
24 1997 011773315 07 280359130467 
24 1997 011735121 07 280390214624 
24 1997 010946084 07 280393675201 
24 1997 011735222 07 280393675201 
24 1997 010946690 07 280463399205 
24 1997 011737343 07 330099893616 
24 1997 011739060 07 360079768372 
24 1997 011144532 07 100031124250 
.24 1997 011164336 07 240045008482 
24 1997 011165750 07 240046310407 
24 1997 011181615 07 240059058934 
24 1997 011182423 07 240059667307 
24 1997 011184544 07 240060732384 
24 1997 011185857 07 240061723707 
24 1997 011193335 07 241002219764 
24 1997 011255171 07 241002452261 
24 1997 011194345 07 241002536329 
24 1997 011194749 07 241002671220 
24 1997 011195557 07 241002894623 
24 1997 011197880 07 241003242207 
24 1997 011199496 07 241003468034 
24 1997 011200611 07 241003666781 
24 1997 011200712 07 241003683050 
24 1997 011202429 07 280194051019 
24 1997 011256282 07 280194051019 
24 1997 011202833 07 280294156332 
24 1997 011203237 07 280393974988 
24 1997 011203540 07 280432942417
ROBLES ALVAREZ FELISA ZAMORA KM 158 O 24392 CHOZAS DE ABAJO
SANTOS SOTO JOSE MANUEL LEDN-BENAVENTE KM 6, 24391 SANTOVENIA DE LA
SOTO RIVERA JIWI CARLOS ANTONIO BORDAS 20 24750 BAÑEZA (LA)
CARAMES CASTRO MARIA ANGELES VALSEARLOS O 24330 SANTAS MARTAS
LOPEZ GARCIA JOSE LUIS SIN SEÑAS O 24356 CASTRELO PE
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO C/ REAL 64 O 24224 PW.ANQUINOS
PEREZ ALVAREZ SENIN
PEREZ ALVAREZ SENIN 
ALONSO VERDURAS FERNANDO
DE SLAINAS 8
DE SLAINAS 8 
CAMPAMENTO S/N O
24650 POLA DE CORDON (
24650 POLA DE CORDON (
24282 VALDERREY
GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALBERT LA FAMILIA O 24225 VILLANUEVA DE LA
NIETO CARRERA FRANCISCO JOSE LA PLAZA O
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL LEON-LA BAñEZA O 
GIL CALAHORRA MIGUEL ANTIMIO ABAJO O
24743 AMBASAGUAS DE CU
24240 SANTA MARIA DEL
24251 ANTIMIO ABAJ
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANU REAL 22
MIGUELE? FRADE JULIAN PALACIOS 22 
NISTAL SILVA M LUISA EL TESO 28 O 
ARIAS QUIÑOtCS LUIS JAVIER CONSTITUCION 32 
JIMENEZ ROSILLO MARCELO CIRILO SANTOS O 
NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 O
24391 ANTIMIO DE ABAJO
24795 VEGUELLINA DE OR
24700 ASTORGA
24600 POLA DE CORDON (
24240 STA M PARAMO
24800 CISTIERNA
GONZALEZ CANO LEOCADIA 
AFONSO FERNANDES ANA MARIA 
OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM 
ATMANI NO CONSTA ASSAID
VILLAESTRIGO DEL PAR 24791 VILUCSTRIGO
CONSTITUCION 121 24320 SAHAGUN
VALLEJO 7 BJ 24800 CISTIERW
VALLEJO 1 24800 CISTIERNA
CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA O 24763 REQUEJO VEGA
NASSIB NO CONSTA EL MOSTAFA FERRADAL 21 24358 VILLORIA DE ORBI
OUANIT NO CONSTA MOHAMED LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA
OUANIT NO CONSTA MOHAMED LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA
TAYEBI NO CONSTA MOHA LA PALOMA 3 24800 CISTIERW
MACHADO PEREZ MARIA MAR MAYOR S/N O 24768 HUERCA DE CARAVA
GONZALEZ VALLE ANTONIA NO CONSTA O 24210 MANSILLA DE LAS
HUERTA VALDIDARES ROSA MARIA DE ARCO 4 24320 SAHAGUN
VILLANUEVA GARCIA ALBERTO ADMERO-GIJON O 24609 HUERCA DE CARAVA
PESALVER FLOREZ MffilA SERENA MANUEL GULLON 26 24700 ASTORGA




MATALOBOS DEL PARM0 24357 MATALOBOS PA
MAYOR 9 24750 BAÑEZA (LA)
MAYOR 9 24750 BAÑEZA (LA)
NIETO MORAN VICTOR MANUE PADRE ISLA 18
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES PALANQUINOS 1
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES PALANQUINOS 1
24800 CISTIERNA
24200 VALENCIA DE DON
24200 VALENCIA DE DON




DE LEON 31 24293 ALBIRES
LEDN-VALLADOLID KM 9 24226 VILLARENTE 
PEDRO FERNANDEZ VALL 24800 CISTIERNA
PEREIRA CABERO FRANCISCO JAV FERNANDEZ LADREDA 47 24005 LEON




CARDENAL CISNEROS 1 
CIMAtCS DEL TEJAR O 
VIRGEN BLANCA 7
24010 LEON
24272 CIMANES DEL TEJA
24006 LEON
MORAN FERNANDEZ JUAN CARLOS NO CONSTA O
PEREZ MANCEÑIDO DAVID 
SILVA PANIAGUA ANTONIO 




24794 RIEGO DE LA VEGA
24234 VILLAMAÑAN
24329 ARENILLAS DE VAL
24236 VILLAQUEJIDA
OLIVEIRA NO CONSTA CARLOS AD VIDANES O 
CRISTACHE NO CONSTA NICOLAE NO CONSTA O 




TAYEBI NO CONSTA ABDELOUAHAD NO CONSTA O 24170 ALMANTA
TROBAT GARCIA WRI0 GERARDO POBLACION O 24811 OLLEROS DE SABER
RAMOS NO CONSTA VITOR AUGUST NO CONSTA O 24146 ARALA DE LUNA
ARAQUE DIAZ CAÑO HORTENSIO VILLARRIN DEL PARAMO 24252 URDIALES DEL PAR
ARAQUE DIAZ CAÑO HORTENSIO VILLARRIN DEL PARAMO 24252 URDIALES DEL PAR
IBAÑE2 RODRIGUEZ SAUL PANADEROS 5 24006 LEON
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO HERMINIO RODRIGUEZ 2 24850 BOÑAR 
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NUMERO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
























































BLANCO ESTEBANEZ DANIEL 
GALLEGO LOPEZ AMANCIO 
LOPEZ ALONSO IGNACIO 
PARAZUELO SMCHEZ TEOFILO
EL SALVADOR 12
NO CONSTA O 





24154 SM VICENTE DEL
24154 VEGAS DEL CONDAD
24220 VALDERAS
MERINO SAIZ JOSE MANUEL 
VALCUENDE BUENO SERAFIN 
NA5CIMENT0 FERREIRA ANTONIO
24327 REMEDO DE VALDER
24324 JOARILLA DE LAS
SAN MILLAN DE LOS CA 24237 SM MILLAN DE LO 
LA IGLESIA O 
MAYOR S/N O
18.193 01/96 02/96 
141.005 01/96 12/96 
82.253 02/96 11/96 
23.501 02/96 03/96
141.005 01/96 Í2/96 
141.005 01/96 12/96 
105.754 01/96 12/96 
82.253 03/96 11/96
JUAN FERNANDEZ DANIEL NO CONSTA O
MARTINEZ TORAL RAMON NO CONSTA O
BELTRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO O 
BELTRAN ORDOÑEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO O 
RASCON FERNANDEZ JUAN NO CONSTA O 







MARTINEZ GASCON MAXIMILIANO BARRIO DE NUESTRA SE 24150 BtfRIO DE NUESTR
MARTINEZ GASCON MAXIMILIMO BARRIO DE NUESTRA SE 24150 BARRIO DE NUESTR
FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDINA LA RUBIANA 6 24005 LEON
MARTINEZ PERRERO VITALINA LAS ERAS 12-28 O 24282 FERRAL DEL BERNE
LORENZO MARTINEZ ENCARNACION NO CONSTA O 24225 VILLANUEVA DE LA
HERNANDEZ CUERVO MANUEL 
HERNANDEZ CUERVO MANUEL 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
CARBONES PUENTE ALMUEY.S.L. 
FERNANDEZ FEBRERAS GABRIEL.
LA CASADA, 27 O
LA CASADA, 27 O
24710 SAN JUSTO DE LA





NO CONSTA O 24883 VALDERRUEDA
NO CONSTA O 24883 VALDERRUEDA
LAS ESCUELASS/N O 24880 VALDERRUEDA







































ADMINISTRACION 07 AYUNTAMIENTO DE
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DEL S.R. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD




De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto 
a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en 
el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la pre­
sente publicación, de conformidad con el artículo 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95).
TRABAJADOR.
V .AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24 1001835202 ANTONIO OLIVEIRA REI
32 1001669156 ANTONIO SILVA SANTOS
50 1010008735 BELMIRO SILVA SANTOS
24 1001835202 ANTONIO OLIVEIRA REI
32 1001669156 ANTONIO SELVA SANTOS
50 1010008735 BELMIRO SILVA SANTOS
24 415.893-35 ANA Ma ALVAREZ DIEZ
24 597.896-66 ELENA ALVAREZ DIEZ
24 1002900178 ANAP MAGALHA ESP ACHECO
ALTA EMPRESA
- REAL F. EFF( Tqs C. CTA. COT. EMPRESA
10.11.97 13.11.97 24'51.158-08 MARIO JOSE COSTA LIZ





01.10.97 01.10.97 24/100662739 NURIA MTEZ. MANRIQUE
01.10.97 01.10.97
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TRABAJADOR
JOSE LONGINOS VILLACE RUBIO
JOSE A. ALONSO RAMOS Y ISAAC 
RGUEZ. DIEZ (CAFETERIA TORERO)
ARMANDO RODRIGUEZ MARTIN
GARCIAL OBRAS, S.L.
TRADE NORFISH ESPAÑA, S.L.
PUB OLIMPO, S.L.
ALVARO VALDERAS ALONSO 
MARIO LUIS PINTO CAETANO 
SETAS EL DUENDE, S.L.
ALTA EMPRESA



















N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24/586.783-11 ANTONIA RAMON CARRASCO 31.07.97 31.07.97 24/101677094
24/365.181-54 PURA SALDAÑA GIL 31.07.97 31.07.97 II
33/120678288 JUAN MANUEL B.ARROSO BISO 07.10.97 07.10.97 24/101745806
24/603.927-83 ISABEL RECUERO PALACIOS 21.06.97 21.06.97 24/101779047
24/472.299-84 JUAN M. PEREZ BLANCO 20.06.97 20.06.97 24/101812288
24/1005165635 VICENTE FDEZ. FANJUL 10.06.97 10.07.97 24/101859879
24/470.966-12 SANTIAGO TEDEJO CUERVO 09.03.95 09.03.95 24/101864125
24/612.314-31 MARTA FIDALGO MESA 01.02.95 01.02.95 II
24/586.494-13 CELESTINA XTÑUELA SUAREZ 01.08.95 01.08.95 I!
17/530.698-42 SOLEDAD FIDALGO MESA 01.02.95 01.02.95 II
24/487.455-11 CONSOLACION RAMOS CUERVO 09.03.95 09.03.95 11
24/440.938-54 TOMAS DIEZ GARCIA 01.06.96 16.10.96 24/101898477
24/456.559-58 ANTONIO BLANCO MERINO 01.06.96 16.10.96 II
24/440.938-54 TOMAS DIEZ GARCIA 01.06.96 16.10.96 H





N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
baja
F. REAL F. EFECTC
EMPRESA
)S C, CTA. COT. EMPRESA
LOCALIDAD
TRAB. EMP.
24/299.479-21 ANGEL LAVIGNE MORAN 21.05.97 21.05.97 24/2.144-76 TOLDOS GIRALT MIRO, S.A 24008 ------
24/500.857-27 EMILIO JESUS GARCIA ALVAREZ 21.05.97 21.05.97 24/2.144-86 TOLDOS GIRALT MIRO, S.A. 24005
24/344.222-47 JOSE L. BARCENA ALVAREZ M II II 11 11 ----- 24005
24/299.479-21 ANGEL LAVIGNE MORAN " .i II M II ..... 24005
24/439.209-71 RICARDO PEREZ GARCIA " ii II M 11 ----- 24005
24'579.424-24 .ALFREDO BACENA PELAEZ 21.05.97 21.05.97 24/2.144-86 TOLDOS GIRALT MIRO. S.A. ......  24005
24.481.937-22 JESUS ROJO G.ARCIA " ,, .. ----  24005
24 512.401-28 M8 BEGOÑA FIDALGO G.ARCIA " •• II II II ----  24005
24 1002657880 RAUL HUERGA BAJO 16.07.97 16.07.97 24/48.436-02 DECOREL. S.L. 24007 -----
24/594.821-95 FERNANDO J. CABALLERO
BARRE AI-ES
05.05.97 05.05.97 •i ii 24003 -----
24 1001835202 ANTONIO OLIVEIRA REI 14.11.97 14.11.97 24/51.158-08 MARIO JOSE COSTA LIZ 24110
32 1001669156 ANTONIO SILVA SANTOS 14.11.97 14.11.97 ■i II II 24003
50 1010008735 BELMIRO SILVA SANTOS 14.11.97 14.11.97 » II « 24003
24 1001835202 ANTONIO OLIVEIRA REI 14.11.97 14.11.97 11 11 II ---- 24004
321001669156 ANTONIO SILVA SANTOS 14.11.97 14.11.97 II II 11 —- 24004
50/1010008735 BELMIRO SILVA SANTOS 14.11.97 14.11.97 H II II ----  24004
09/321.020-52 SOLEDAD POLLAN REÑONES 27.05.97 27.05.97 24/100345871 GRAROSA, S.L. ------ 24004
24/607.579-49 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 27.05.97 27.05.97 24/100345871 M 24004
24/1002663742 MALTE GLEZ. RODRIGUEZ 29.05.97 29.05.97 24/100990822 DAGACASA, S.L. 24700
24/629.536-84 M* PILAR GLEZ. GLEZ. II II H ----- 24700
24/572.785-78 FERNANDO LOPEZ BLANCO n II !f II ----  24700
24/347.872-11 DANIEL GALLEGO PEREZ * II II II ----  24700
24/1002900178 ANAP. MAGALHA ESPACHECO 16.09.97 16.09.97 24/1010981-28 DOMINGO FDEZ. MARTINEZ 24198
24/1003339106 RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 31.10.96 31.10.96 24/101316982 RICARDO FUENTE GONZALEZ ----  24010
24/1003339106 RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 31.10.96 31.10.96 24/101316982 RICARDO FUENTE GONZALEZ 24010 ------
24/543.915-17 ADOLFO CUERVO JAÑEZ 31.05.96 31.05.96 24/101354772 JOSE SANZ MENENDEZ 24310 ------
49/252.631-81 JOSE FELIPE LABRA FDEZ. 21.08.96 21.08.96 24/101435911 JOSE GLEZ. TORIO -----  49650
49/200.832-80 PASCASIO PRIETO IGLESIAS w II» 11 11 ------ 49650
24/578.344-11 CARMEN ANAYA TERMENON 24.09.97 24.09.97 24/101662344 VENTA E INST. ALPEVI.SL. -----  24006
24/578.344-11 CARMEN ANAYA TERMENON 24.09.97 24.09.97 24/101662344 .1 H ------ 24006
24/1003762771 SILVIA M* ANAYA TERMENON 30.09.97 30.09.97 24/101662344 VENTA E INST. ALPEVI, S.L. ----- 2400624/365.181-54 PURA SALDAÑA GIL 31.07.97 31.07.97 24/101677094 JOSE A. ALONSO RAMOS Y ISAAC 
RGUEZ. DIEZ (CAFETERIA TORERO)
24004





F. REAL F. EFECTf
EMPRESA
)S C. CTA. COT EMPRESA
LOCALIDAD
TRAR FMP
24/622.484-16 ANGEL GARCIA ALVAREZ 14.04.97 14.04.97 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA. S.L. 24193
24/548.612-58 JESUS M. PASCUAL GLEZ. " « ii n n 24193
24/593.569-07 M* CAMINO GLEZ. LOPEZ 25.03.97 25.03.97 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA, S.L. 24193
33/120678288 JUAN MANUEL BARROSO BISO 08.10.97 08.10.97 24/101745806 TRADE NORFISH ESPAÑA, S.L. 33270 ----
24/603.927-83 ISABEL RECUERO PALACIOS 21-06.97 21.06.97 24/101779047 PUB OLIMPO, S.L. 24003
24/472.299-84 JUAN M. PEREZ BLANCO 20.06.97 20.06.97 24/101812288 ALVARO VALDERAS ALONSO 24004 ----
24/470.966-12 SANTIAGO TEDEJO CUERVO 31.07.95 31.07.95 24/101864125 SETAS EL DUENDE, S.L. 24282
24/612.314-31 MARTA FIDALGO MESA 31.07.95 31.07.95 M II II 24282
24/586.494-13 CELESTINA VIÑUELA SUAREZ 22.08.95 22.08.95 M II I» 24282
17/530.698-42 SOLEDAD FIDALGO MESA 20.09.95 20.09.95 II II II 24282
24/487.455-11 CONSOLACION RAMOS CUERVO 31.07.95 31.07.95 » n f. 24282
24/440.938-54 TOMAS DIEZ GARCIA 15.10.96 15.10.96 24/101898477 JOSE LONGINOS VILLACE RUBIO 24191 -----
24/456.559-58 ANTONIO BLANCO MERINO 15.10.96 15.10.96 II H II 24010
24/440.938-54 TOMAS DIEZ GARCIA 15.10.96 15.10.96 I! II II 24010
24/1005264554 MUSTAPHA EL KHOLT 07.10.97 07.10.97 24/101899184 ARMANDO RODRIGUEZ MARTIN 24010 ----
24/442.282-40 SANTIAGO SARMIENTO 06.05.97 06.05.97 24/100223007 GARCIAL Y OBRAS, S.L. ----- 24010
CARMENES •
TRABAJADOR BAJA EMPRESA





JOSE FCO. BLANCO FUENTES 19.12.97
ANA ISABEL VALDES SANCHEZ 19.12.97
19.12.97 24/101728628 SERVTPUBLL C.B.




V AFILIACIÓN NOMBRE Y .APELLIDOS
24 459.573-65 RAMON LOPEZ CORDOBA
REVISION BAJA EMPRESA
F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA




León, 3 de marzo de 1998.-E1 Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
____________________________________________________________ 2178 32.500 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación -Unidad de Recaudación
Anuncio de subasta de bienes inmuebles
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que 
se sigue contra don Néstor Manuel Liz González, NIF 10.023.870-X, do­
miciliado en calle Alfonso V, 3, de León, por débitos a la Hacienda 
Pública, se ha dictado, con fecha 5 de marzo de 1998, la siguiente:
“Providencia:
Acordada con fecha 5 de marzo de 1998, la subasta de bienes 
propiedad del deudor don Néstor Manuel Liz González, NIF 10.023.870- 
X, cuyo embargo se realizó por diligencias de fecha 4 de marzo de 1997, 
en expediente administrativo de apremio instruido en esta Unidad 
de Recaudación, procédase a la celebración de la citada subasta el 
30 de abril de 1998, a las 10.00 horas, en la Sala de Subastas de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sita en León, ave­
nida José Antonio, n.° 4, planta sótano, y observénse en su trámite 
y realización las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 1990.
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo señalado, son 
los que a continuación se detallan:
Urbana: Finca número cuarenta y tres. Piso vivienda segundo 
izquierda subiendo escalera, tipo L, sito en la segunda planta alta 
del edificio construido en término de San Andrés del Rabanedo, al sitio 
de Carbosillo, en la calle Jesús Nazareno, sin número, con acceso 
por el portal 7 de los siete de los que consta el edificio, de ciento 
cuatro metros y treinta y dos decímetros cuadrados de superficie 
construida, siendo la superficie útil de setenta y nueve metros y seis 
decímetros cuadrados, que tomando como frente la referida calle de 
Jesús Nazareno, linda: Frente, dicha calle; derecha, vacío a parte del 
solar sin edificar, de un metro de ancho, que la separa de finca de 
don Nicolás Casado y rellano de escalera de su portal; izquierda, 
patio del edificio abierto a fachada, al que tiene terraza; y fondo, vi­
vienda derecha de su planta y escalera, rellano y caja de escalera de 
su portal y uno de los patios interiores de luces. Lleva como anejo 
una carbonera sita en la planta sótano ubicada en la zona-4, número 
diez. Su valor respecto al total de la finca principal es del 2,43%. Es 
la finca número 11.497, tomo 2.695, libro 233, folio 12.
Tipo para la subasta: La finca, según tasación, tiene un valor de 
9.400.000 pesetas y se existen cargas anteriores al derecho del Estado 
de 7.587.515 pesetas, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 
137 del Reglamento General de Recaudación el tipo de subasta se 
fija en 1.812.485 pesetas.
Notifíquese esta providencia al deudor, a su cónyuge, a los terceros 
poseedores, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, conforme 
dispone el artículo 146.2 del citado Reglamento General de Recaudación”.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar parte en la su­
basta lo siguiente:
l.°-Que los bienes embargados objeto de subasta son los que en 
la anterior providencia se detallan y que no se admitirán posturas in­
feriores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas 
a tramos de 25.000 pesetas.
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2. “-Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación si se hace el pago de los débitos, recargos, in­
tereses de demora y costas del procedimiento.
3. “-Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de su­
basta depósito de garantía que será, al menos, del 20 por 100 del tipo 
de aquélla, en metálico o cheque conformado a favor del Tesoro 
Público, depósito que se ingresará en fírme en el Tesoro si los adju­
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las res­
ponsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudi­
cación.
4. °-Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación 
o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons­
tituido y el precio de la adjudicación.
5. “-Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes de comenzar 
ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán re­
gistradas en el Registro General de la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, avenida de José Antonio, 4- 
1 ,a planta, y deberán ir acompañadas de cheque conformado a favor 
del Tesoro Público por el importe del depósito. Los licitadores, en 
sobre cerrado, podrán participar personalmente en la licitación con pos­
turas superiores a la del sobre.
6. °-Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quede 
el bien sin adjudicar, la mesa anunciará la iniciación del trámite de ad­
judicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis 
meses, conforme el procedimiento establecido en el artículo 150 del 
Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, previa 
deliberación, la mesa podrá acordar que se celebre una segunda li­
citación, lo que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pro­
posiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo 
de subasta en primera licitación de los bienes no adjudicados.
7. “-Cargas: Hipoteca constituida a favor del Banco Urquijo, 
S.A., que a fecha 25 de febrero de 1998, asciende a la cantidad de 
2.510.270 pesetas.
Hipoteca constituida a favor del Banco Urquijo, S.A., que a la 
misma fecha asciende a la cantidad de 5.077.245 pesetas.
8. “-Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los bienes obrantes en el expediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos en la Dependencia de Recaudación 
de León, donde podrán ser examinados hasta el día anterior al de la 
subasta.
9. “-Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la ad­
judicación de los bienes si éstos no son objeto de remate, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del citado Reglamento 
General de Recaudación.
10. °-Que los deudores con domicilio desconocido, los terceros po­
seedores, así como los acreedores hipotecarios o pignoraticios, fo­
rasteros o desconocidos se tendrán por notificados, con plena vir­
tualidad legal, mediante el presente anuncio de subasta.
Caso de no estar conformes, pueden interponer Recurso de 
Reposición en el plazo de quince días hábiles, ante el señor Jefe de la 
Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-adminis­
trativa en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación 
de Hacienda, avenida José Antonio, 4), ambos plazos contados a 
partir del siguiente al de la comunicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse 
ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la interposición de 
cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento de apremio, 
salvo que se garantice el pago de los débitos o se consigne su im­
porte en los términos y condiciones señalados en los artículos 101 
y 47 del Reglamento General de Recaudación vigente.
León, 6 de marzo de 1998.-El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
2319 15.500 ptas.
Anuncio de subasta de bienes muebles
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que 
se sigue contra Comercial Técnica Leonesa, S.A., CIE A24024804, 
por débitos a la Hacienda Pública, se ha dictado, con fecha 3 de 
marzo de 1998, la siguiente:
“Providencia:
Acordada con fecha 3 de, marzo de 1998, la subasta de bienes 
propiedad del deudor Comercial Técnica Leonesa, S.A. CIE A24024804, 
cuyo embargo se realizó por diligencias de fecha 30 de abril de 1996, 
en expediente administrativo de apremio instruido en esta Unidad 
de Recaudación, procédase a la celebración de la citada subasta el 
15 de mayo de 1998, a las 10.00 horas, en la Sala de Subastas de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sita en León, ave­
nida José Antonio, n.“ 4, planta sótano, y observénse en su trámite 
y realización las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 1990.
El bien objeto de subasta, con indicación del tipo señalado, es 
el que a continuación se detalla:
Vehículo camión furgón, marca Citroen, modelo 25 D 1400, ma­
trícula LE-3431-V.
Valor y tipo de subasta: 300.000 pesetas.
Molifiqúese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores, 
a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, conforme dispone el 
artículo 146.2 del citado Reglamento General de Recaudación”.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar parte en la su­
basta lo siguiente:
1 .“-Que el bien embargado objeto de subasta es el que en la an­
terior providencia se detalla y que no se admitirán posturas inferio­
res al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a tra­
mos de 5.000 pesetas.
Dicho bien se encuentra depositado en la nave de Delebi, S.L., si­
tuada en la avenida San Froilán, 99, de Puente Castro (León), donde 
podrá ser examinado por cuantos tengan interés.
2. “-Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación si se hace el pago de los débitos, recargos, in­
tereses de demora y costas del procedimiento.
3. “-Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de su­
basta depósito de garantía que será, al menos, del 20 por 100 del tipo 
de aquélla, en metálico o cheque conformado a favor del Tesoro 
Público, depósito que se ingresará en firme en el Tesoro si los adju­
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las res­
ponsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudi­
cación.
4. “-Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación 
o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons­
tituido y el precio de la adjudicación.
5. “-Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes de comenzar 
ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán re­
gistradas en el Registro General de la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, avenida de José Antonio, 4- 
1 ,a planta, y deberán ir acompañadas de cheque conformado a favor 
del Tesoro Público por el importe del depósito. Los licitadores, en 
sobre cerrado, podrán participar personalmente en la licitación con pos­
turas superiores a la del sobre.
6. “-Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quede 
el bien sin adjudicar, la mesa anunciará la iniciación del trámite de ad­
judicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis 
meses, conforme el procedimiento establecido en el artículo 150 del 
Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, previa 
deliberación, la mesa podrá acordar que se celebre una segunda li­
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citación, lo que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pro­
posiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo 
de subasta en primera licitación de los bienes no adjudicados.
7. °-Cargas: Los gastos ocasionados por el depósito del bien co­
rrerán a cargo del adjudicatario.
8. °-Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los bienes obrantes en el expediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos en la Dependencia de Recaudación 
de León, donde podrán ser examinados hasta el día anterior al de la 
subasta.
9. °-Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la ad­
judicación de los bienes si éstos no son objeto de remate, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del citado Reglamento 
General de Recaudación.
10. °-Que los deudores con domicilio desconocido, los terceros po­
seedores, así como los acreedores hipotecarios o pignoraticios, fo­
rasteros o desconocidos, se tendrán por notificados, con plena vir­
tualidad legal, mediante el presente anuncio de subasta.
11 ,°-Que, conforme a lo establecido en el apartado 6 del artículo 
150 del Reglamento General de Recaudación, los bienes serán en­
tregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el im­
porte que resulte de la adjudicación y se justifique el pago o la exen­
ción, en su caso, de los tributos que gravan la transmisión de los 
bienes.
Caso de no estar conformes, pueden interponer Recurso de 
Reposición en el plazo de quince días hábiles, ante el señor Jefe de la 
Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-adminis­
trativa en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación 
de Hacienda, avenida José Antonio, 4), ambos plazos contados a 
partir del siguiente al de la comunicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse 
ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la interposición de 
cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento de apremio, 
salvo que se garantice el pago de los débitos o se consigne su im­
porte en los términos y condiciones señalados en los artículos 101 
y 47 del Reglamento General de Recaudación vigente.
León, 4 de marzo de 1998.-El Jefe de la Dependencia de 





La Corporación Municipal de Candín, en sesión plenaria cele­
brada el 11 de marzo de 1998, aprobó los siguientes proyectos:
-Colector de saneamiento y arteria de suministro al camping de 
Pereda, elaborado por el Arquitecto don Benjamín Gutiérrez Alvarez, 
con un presupuesto de 4.000.000 de pesetas.
-Acondicionamiento del camping y zona polideportiva en Pereda 
de Aneares, elaborado por el Arquitecto don Benjamín Gutiérrez 
Alvarez, con un presupuesto de 5.000.000 de pesetas.
-Pavimentación de calles en Balouta, 5.a fase, elaborado por el 
Arquitecto don Aurelio Alvarez Blanco, con un presupuesto de 
13.000.000 de pesetas.
Los mismos se hallan en la Secretaría Municipal para examen 
y reclamaciones, durante el plazo de 15 días desde la publicación de 
este anuncio.
Candín, 16 de marzo de 1998.—El Alcalde, Pablo Rubio Ortega.
2703 1.000 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA
Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de 
Ponferrada, aprobando la lista de admitidos y excluidos, la consti­
tución del tribunal y señalando la fecha del primer ejercicio, de una 
plaza de Oficial de 1.a, mediante sistema libre.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de confor­
midad con lo establecido en el artículo 20 del R.D. 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y pro­
visión de puestos de trabajo, con lo dispuesto en las bases de la con­
vocatoria, aprobadas en comisión gestora de fecha 26 de junio de 
1997, para proveer una plaza en propiedad de Oficial de 1.a, vacante 
en la Plantilla de Personal Laboral de esta Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Ponferrada, mediante sistema libre, por la presente 
he resulto:
Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos 
a las mentadas pruebas, con expresión de las causas que han motivado 
la no admisión y que sé relacionan a continuación:
Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selec­
tivas, convocadas para cubrir una plaza de Oficial de 1.a mediante 
sistema libre.
Admitidos:
Nombre y apellidos DNI
Excluidos:
1 .-Fontal Santos, Antonio 07.841.966
2.-Fraga Alvarez, Pedro 44.431.157
3.-Cascallana Castro, Mario 10.082.012
4,-Acebo Moral, Luis 10.029.668
5,-Parra Jiménez, Luis Angel 10.077.795
6,-Vidal Vidal, Rogelio 10.050.358
Alvarez Valdeón, Faustino: No presenta solicitud.
Segundo: Se convoca a los aspirantes admitidos para la cele­
bración del primer ejercicio de la oposición el día 7 de abril de 1998, 
a las 10.00 horas, en el Salón de Sesiones de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Ponferrada, oficinas, Avda. de Galicia, 
369, Fuentesnuevas, provistos del DNI o documento que les identi­
fique fehacientemente.
Tercero: El Tribunal calificador estará compuesto por los si­
guientes miembros:
Presidente: Titular: Don Antonio Cañedo Aller.
Suplente: Don Blas Ramón Andrés.
Secretario: Titular: Doña Concepción Menéndez Fernández.
Suplente: Don Amable Villadangos Domínguez.
Técnico de Obras Públicas designado por el Presidente:
Titular: Don Luis Rodrigo Izquierdo.
Suplente: Don Alberto Velasco Venero.
Técnico de la Administración Local, Provincial o Regional designado 
por el Presidente:
Titular: Cirenia Villacorta Mancebo.
Suplente: Marta Núñez Gutiérrez.
Representante de los trabajadores:
Titular: Don José Luis Blanco Vega.
Suplente: Don Joaquín Alvarez Marcos.
Cuarto-Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos, si 
en el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia no se 
producen reclamaciones a la mismas, conforme determina el artículo 
20 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, exponiéndose copia de 
la presente resolución en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad.
Ponferrada, 17 de marzo de 1998.—El Presidente, Víctor Araújo 
Blanco.
2721 16.000 ptas.
